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D e d i c a t o r i a :  
 
A  m is  P a d r e s  p o r  d a r m e  la  v id a  p a r a  
s e g u i r  lu c h a n d o  e n  b u s c a  d e  m is  
s u e ñ o s  q u e  e s  lo g r a r  la s  m e t a s  y  m is  
o b je t iv o s  p r o p u e s t o s  e n  e s t a  s e n d a  
d i f í c i l  p e r o  a lc a n z a b le .  T a m b ié n  a  m is  
h i jo s  F a n n y ,  C r is t h ia n ,  P a o la  y  
R ic a r d o ,  p o r q u e  e l lo s  s o n  m is  
in s p i r a d o r e s  c o n  s u s  a p o r t e s  v a l io s o s  
e n  e s t e  p r o y e c t o  d e  t e s is  d e  
in v e s t ig a c ió n .  
 
        















A g r a d e c i m i e n t o  
A  la  U n iv e r s id a d  C e s a r  V a l le jo  p o r   
p r e o c u p a r s e  e n  la   f o r m a c ió n  d e  
p r o f e s io n a le s  l í d e r e s  e n  e s t a  p a r t e  
d e l  p a í s   y  a s im is m o  a  lo s  d o c e n t e s  
q u ie n e s  c o n  s u  im p o r t a n t e  a p o r t e  d e  
l id e r a z g o  y  c o n o c im ie n t o   h a n  
p e r m i t id o  d e s a r r o l la r  s u s  
c o n o c im ie n t o s  c ie n t í f ic o s   d u r a n t e  lo s  
d o s  c ic lo s  r e a l iz a d o s  c o n  la s  c la s e s  
m a g is t r a le s  y  a s í  p e r m i t i r  c o n c lu i r  m is  
e s t u d io s  d e  P o s g r a d o  d e  M a e s t r í a .  
T a m b ié n  a g r a d e z c o  a  m u c h o s  
a m ig o s  y  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a jo  p o r  
s u  in ic ia t iv a  d e  f o r t a le z a  p a r a  
p r o p o n e r  y  l le v a r  a d e la n t e  u n  
p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n  q u e ,  
c o a d y u v e  e n  e l  e s t u d io  e m p í r ic o  d e  la  
T e s is .  
 








D e c l a r a t o r i a  d e  a u t o r í a  
 
Y o ,   T r in id a d  C u s i  H u a m á n ,  id e n t i f ic a d o  c o n  D N I .  2 3 2 0 6 5 9 9  e s t u d ia n t e   
d e  la  E s c u e la  d e  P o s g r a d o  M a e s t r í a  e n  G e s t ió n  P ú b l ic a  d e  la  
U n iv e r s id a d  C e s a r  V a l le jo ,  S e d e  e n  L im a  N o r t e ;  d e c la r o  e l  t r a b a jo  a c a d é m ic o  
t i t u la d o  “ D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  d e  G e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  d e  la  
D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  –  2 0 1 7 ” ,  p r e s e n t a d a  
p a r a  la  o b t e n c ió n  d e l  G r a d o  A c a d é m ic o  d e  M a e s t r o  e n  G e s t ió n  P ú b l ic a ,  e s  d e  
m i  a u t o r í a .  
P o r  t a n t o ,  D e c la r o  lo  s ig u ie n t e :  
H e  m e n c io n a d o  t o d a s  la s  f u e n t e s  e m p le a d a s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  
in v e s t ig a c ió n ,  id e n t i f ic a d o  c o r r e c t a m e n t e  t o d a  c i t a  t e x t u a l  o  d e  p a r á f r a s is  
p r o v e n ie n t e s  d e  o t r a s  f u e n t e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  lo  e s t a b le c id o  p o r  la s  n o r m a s  
d e  e la b o r a c ió n  d e  t r a b a jo s  a c a d é m ic o s .  
 N o  h e  u t i l i z a d o  n in g u n a  o t r a  f u e n t e  d e  a q u e l la s  e x p r e s a m e n t e  
s e ñ a la d o s  e n  e s t e  t r a b a jo .  
E s t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  n o  h a  s id o  p r e v ia m e n t e  p r e s e n t a d o  c o m p le t a  n i  
p a r c ia lm e n t e  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  o t r o  g r a d o  a c a d é m ic o  o  T í t u lo  P r o f e s io n a l .  
 S o y  c o n s c ie n t e  d e  q u e  m i  t r a b a jo  p u e d e  s e r  r e v is a d o  e le c t r ó n ic a m e n t e  
e n  b ú s q u e d a  d e  p la g io s .  
 D e  e n c o n t r a r  u s o  d e  m a t e r ia l  in t e le c t u a l  a je n o  s in  e l  d e b id o  
r e c o n o c im ie n t o  d e  s u  f u e n t e  o  a u t o r ,  m i  s o m e t o  a  la s  s a n c io n e s  q u e  
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F i r m a  
T r in id a d  C u s i  H u a m á n ,  
D N I .  2 3 2 0 6 5 9 9  
  





P r e s e n t a c i ó n  
 
S e ñ o r  P r e s id e n t e  
S e ñ o r e s  m ie m b r o s  d e l  ju r a d o  
P r e s e n t o  a n t e  u s t e d e s  la  T e s is  T i t u la d o  “ D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  d e  G e s t ió n  d e  
R e c u r s o s  H u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  
P e r ú  –  2 0 1 7 ” ,  c u y o  o b je t iv o  f u e  d e t e r m in a r  la  r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  
e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  e n  c u m p l im ie n t o  d e l  R e g la m e n t o  d e  G r a d o s  y  
T í t u lo s  d e  la  U n iv e r s id a d  d e  “ C e s a r  V a l le jo ” ,  p a r a  o p t a r  e l  g r a d o  a c a d é m ic o  
d e  M a e s t r o  e n  G e s t ió n  P ú b l ic a .  
L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  s e  h a  e s t r u c t u r a d o  e n  s ie t e  c a p í t u lo s  y  u n  
a n e x o :  E l  P r im e r  C a p í t u lo ,  s e  e x p o n e ,  la  in t r o d u c c ió n ,  la  m is m a   q u e  c o n t ie n e  
la  r e a l id a d  p r o b le m á t ic a ,  t r a b a jo s  p r e v io s ,  la s  t e o r í a s  r e la c io n a d a s  a l  T e m a ,  la  
f o r m u la c ió n  d e l  p r o b le m a ,  la  ju s t i f ic a c ió n  d e l  E s t u d io ,  lo s  h ip ó t e s is  y  lo s  
O b je t iv o s  d e  la  in v e s t ig a c ió n .  
A s im is m o ,  e n  e l  s e g u n d o  c a p í t u lo  s e  p r e s e n t a  e l  m é t o d o ,  e n  d o n d e  a b o r d a n  
a s p e c t o s  c o m o :  e l  d is e ñ o  d e  in v e s t ig a c ió n ,  lo s  v a r ia b le s  y  s u  
o p e r a c io n a l iz a c io n ,  p o b la c ió n  y  m u e s t r a ,  la s  t é c n ic a s  e  in s t r u m e n t o s  d e  
r e c o le c c ió n  d e  d a t o s  y  lo s  a s p e c t o s  é t ic o s .   L o s  c a p í t u lo s  I I I ,  I V ,  V ,  V I ,  y  V I I  
c o n t ie n e n  r e s p e c t iv a m e n t e :  lo s  r e s u l t a d o s ,  d is c u s ió n ,  c o n c lu s io n e s ,  
r e c o m e n d a c io n e s  y  r e f e r e n c ia s .  
 E n  r e la c ió n  c o n  lo s  r e s u l t a d o s  s e  o b t u v ie r o n  q u e  e l  2 0 %  d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s  a d m in is t r a t iv o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a ,  P e r ú   2 0 1 7 ,  m a n i f ie s t a n  q u e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  s e  
e n c u e n t r a n  e n  u n  n iv e l  p o s i t iv a  d é b i l ;  m ie n t r a s  e l  4 8 . 7 %   d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  
a d m in is t r a t iv o s  s e  u b ic a n  e n  u n  n iv e l  p o s i t iv a  m e d ia  e n  c u a n t o  a  la  g e s t io n  d e  
r e c u r s o s   h u m a n o s .  
 P o r  t a n t o  s e ñ o r e s  m ie m b r o s  d e l  ju r a d o ,  e s p e r o  q u e  e s t a  in v e s t ig a c ió n  
s e a  e v a lu a d a  y  m e r e z c a  s u  a p r o b a c ió n ,  d e b id o  a  q u e  s e  h a  c u m p l id o  c o n  lo s  
r e q u is i t o s  e s t a b le c id o s  e n  la s  n o r m a s  d e  la  E s c u e la  d e  P o s g r a d o  d e  la  
U n iv e r s id a d  d e  C e s a r  V a l le jo .   
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Í n d i c e  d e  t a b l a s  
 
T a b la  N °  1  C r i t e r io s  d e  in t e r p r e t a c ió n  d e  a l f a  d e  c r o n b a c h    4 2  
T a b la  N °  2  R e s u m e n  d e  p r o c e s o  d e  c a s o s      4 2  
T a b la  N °  3  E s t a d í s t ic a  d e  f ia b i l id a d       4 2  
T a b la  N °  4  O p e r a c io n a l iz a c io n  d e  v a r ia b le s      4 3  
T a b la  N °  5  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a l  p la n  e s t r a t é g ic o    4 6  
T a b la  N °  6  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la  im p le m e n t a c ió n  d e l  p la n    
e s t r a t é g ic o           4 7  
T a b la  N °  7  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la  e v a lu a c ió n  d e l  p la n  
 e s t r a t é g ic o           4 8  
T a b la  N °  8  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a   4 9  
T a b la  N °  9  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la s  t e n d e n c ia s  d e  c a m b io  5 0  
T a b la  N °  1 0  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la s  p o l í t ic a s  y  v a lo r e s   5 1  
T a b la  N °  1 1  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a l  d e s a r r o l lo  p e r s o n a l   5 2  
T a b la  N °  1 2  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s           5 3  
T a b la  N °  1 3  V a lo r e s  d e  c o r r e la c ió n        5 4  
T a b la  N °  1 4  C o r r e la c io n e s  d e  v a r ia b le s  V 1  y  V 2     5 5  
T a b la  N °  1 5  C o r r e la c io n e s  d e  D 1  y  V 2       5 7  
T a b la  N °  1 6  C o r r e la c io n e s  d e  D 2  y  V 2       5 8  
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Í n d i c e  d e  f i g u r a s  
 
F ig u r a s  N °  1  L a s  c in c o  “ P ”  d e  la  e s t r a t e g ia      2 3  
F ig u r a s  N °  2  E t a p a s  c lá s ic a s  d e l  p r o c e s o  d e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a   2 4  
F ig u r a s  N °  3  E t a p a s  d e  la  p la n i f ic a c ió n  e s t r a t é g ic a     2 5  
F ig u r a s  N °  4  M o d e lo  b á s ic o  d e l  p r o c e s o  d e  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a   2 6  
F ig u r a s  N °  5  L o s  c in c o  p r o c e s o s  b á s ic o s  e n  la  a d m in is t r a c ió n   
d e  p e r s o n a            2 8  
F ig u r a s  N °  6  E l  s is t e m a  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  e l  s e c t o r  
 P u b l ic o           3 0  
F ig u r a s  N °  7  P r o c e s o  d e  c o r r e la c ió n  e n t r e  v a r ia b le s     3 1  
F ig u r a s  N °  8  P r o c e s o  e s t a d í s t ic o  d e  m u e s t r e o      3 8  
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Í n d i c e  d e  G r á f i c o s  
 
G r a f ic o  N °  1  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la  g e s t ió n  e s t r a t é g ic a   4 6  
G r a f ic o  N °  2  N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la  im p le m e n t a c ió n  d e l  p la n  4 7  
 E s t r a t é g ic o .                                
G r a f ic o  N °  3   N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la  e v a lu a c ió n  d e l  p la n  4 8  
e s t r a t é g ic o            
G r a f ic o  N °  4   N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic o  4 9  
G r a f ic o  N °  5   N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la s  t e n d e n c ia s  d e  c a m b io  5 0  
G r a f ic o  N °  6   N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a  la s  p o l í t ic a s  y  v a lo r e s  5 1  
G r a f ic o  N °  7   N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  a l  d e s a r r o l lo  p e r s o n a l   5 2  
























1 2  
 
R e s u m e n  
E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  t i t u la d a :  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  
G e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n ,  
P e r ú  2 0 1 7  c u y o  o b je t iv o  e s  d e t e r m in a r  la  r e la c ió n  e n t r e  D i r e c c ió n  
E s t r a t é g ic a  y  G e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s ,  s ie n d o  s u  h ip ó t e s is :  E x is t e  
u n a  r e la c ió n  e n t r e  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  G e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s ,  
e l  d is e ñ o  d e  in v e s t ig a c ió n  g e n e r a l  f u e  n o  e x p e r im e n t a l  y  e l  d is e ñ o  
e s p e c i f ic o  d e  t ip o  d e s c r ip t iv o  c o r r e la c io n a l .   L a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  
p o r  2 5  s e r v id o r e s  a d m in is t r a t iv o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  
d e  H u a n c a v e l ic a ,  la  t é c n ic a  q u e  s e  u t i l i z o  f u e  la  e n c u e s t a ,  c o m o  
in s t r u m e n t o s  s e  e la b o r ó  d o s  in s t r u m e n t o s  d e  m e d ic ió n  p a r a  m e d i r  la s  
v a r ia b le s ,  la s  c u a le s  e s t á n  c o n s t i t u id a s  p o r  d im e n s io n e s  e n  b a s e  a  la  
m e t o d o lo g í a  d e  la  e s c a la  d e  c in c o  p u n t o s  d e  L ik e r t .  L o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n id o s  m u e s t r a n  q u e  s e  h a  e n c o n t r a d o  e v id e n c ia s  p a r a  r e c h a z a r  la  
h ip ó t e s is  n u la  y  a c e p t a r  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a ,  y a  q u e  la  in t e n s id a d  d e  
c o r r e la c ió n  o b t e n id a  e s  d e  n iv e l  p o s i t iv a  m e d ia ,  p o r  lo  q u e  p o d e m o s  
c o n c lu i r  q u e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  s e  r e la c io n a  c o n  la  g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
–  P e r ú  2 0 1 7 .   S e  e x p l ic a  d e  u n a  m a n e r a  m e t ó d ic a ,  c o n  u n a  p r o p u e s t a  d e  
u n a  l í n e a  d e  in v e s t ig a c ió n  d e  la  o p t im iz a c ió n  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s ;  e s t o  s e  d e m u e s t r a  m e d ia n t e  e l  a n á l is is  e s t a d í s t ic o  d e  r h o  
s p e r m a n  c o n  u n  v a lo r  d e  0 . 4 7 3  y  e l  n iv e l  d e  e r r o r  d e l  1 . 7 %  m e n o r  q u e  e l  
e r r o r  m á x im o  p e r m i t id o  d e l  5 % ,   d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  la b o r a l  in d ic a  q u e  
la  p e r c e p c ió n  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n  c o n  
r e s p e c t o  a l  á r e a  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e s  
d e  r e la c ió n  n iv e l  d é b i l ,  e s t o  q u ie r e  d e c i r  q u e  n o  e x is t e  o r g a n iz a c ió n ,  
b u e n a s  p o l í t ic a s  d e  d e s a r r o l lo ,  b u e n  a m b ie n t e  la b o r a l  e t c . ,  q u e  c o n t r ib u y a n  
a l  d e s e m p e ñ o  la b o r a l  d e  e s t a s  á r e a s  y  a u n  n iv e l  a d e c u a d o  d e  r e la c ió n .  
 
P A L A B R A S  C L A V E :  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a ,  P la n  E s t r a t é g ic o ,  
I m p le m e n t a c ió n ,  E v a lu a c ió n ,  G e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s ,  T e n d e n c ia s  
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S u m m a r y  
 
T h is  r e s e a r c h  w o r k  e n t i t le d :  S t r a t e g ic  M a n a g e m e n t  a n d  H u m a n  R e s o u r c e s  
M a n a g e m e n t  o f  t h e  R e g io n a l  D i r e c t o r a t e  o f  E d u c a t io n ,  P e r u  2 0 1 7  w h o s e  
o b je c t iv e  is  t o  d e t e r m in e  t h e  r e la t io n s h ip  b e t w e e n  S t r a t e g ic  M a n a g e m e n t  a n d  
H u m a n  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t ,  b e in g  i t s  h y p o t h e s is :  T h e r e  is  a  r e la t io n s h i p  
b e t w e e n  S t r a t e g ic  M a n a g e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s ,  t h e  
d e s ig n  o f  g e n e r a l  r e s e a r c h  w a s  n o n - e x p e r im e n t a l  a n d  t h e  s p e c i f ic  d e s ig n  o f  
d e s c r ip t iv e  c o r r e la t io n a l  t y p e .  T h e  s a m p le  c o n s is t e d  o f  2 5  a d m in is t r a t iv e  
s e r v a n t s  o f  t h e  R e g io n a l  O f f ic e  o f  E d u c a t io n  o f  H u a n c a v e l ic a ,  t h e  t e c h n iq u e  
t h a t  w a s  u s e d  w a s  t h e  s u r v e y ,  a s  in s t r u m e n t s  w e r e  d e v e lo p e d  t w o  
m e a s u r e m e n t  in s t r u m e n t s  t o  m e a s u r e  t h e  v a r ia b le s ,  w h ic h  a r e  c o n s t i t u t e d  b y  
d im e n s io n s  b a s e d  o n  t h e  m e t h o d o lo g y  o f  t h e  f iv e - p o in t  L ik e r t  s c a le .  T h e  
o b t a in e d  r e s u l t s  s h o w  t h a t  e v id e n c e  h a s  b e e n  f o u n d  t o  r e je c t  t h e  n u l l  
h y p o t h e s is  a n d  a c c e p t  t h e  a l t e r n a t iv e  h y p o t h e s is ,  s in c e  t h e  c o r r e la t io n  
in t e n s i t y  o b t a in e d  is  o f  m e d iu m  p o s i t iv e  le v e l ,  s o  w e  c a n  c o n c lu d e  t h a t  t h e  
s t r a t e g ic  d i r e c t io n  is  r e la t e d  t o  h u m a n  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t  o f  t h e  R e g io n a l  
O f f ic e  o f  E d u c a t io n  o f  H u a n c a v e l ic a  -  P e r u  2 0 1 7 .  I t  is  e x p la in e d  in  a  m e t h o d ic a l  
m a n n e r ,  w i t h  a  p r o p o s a l  f o r  a  l in e  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  o p t im iz a t io n  o f  h u m a n  
r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t ;  t h is  is  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  s t a t is t ic a l  a n a ly s is  o f  r h o  
s p e r m a n  w i t h  a  v a lu e  o f  0 . 4 7 3  a n d  t h e  le v e l  o f  e r r o r  o f  1 . 7 %  lo w e r  t h a n  t h e  
m a x im u m  e r r o r  a l lo w e d  o f  5 % ,  f r o m  t h e  la b o r  p o in t  o f  v ie w  in d ic a t e s  t h a t  t h e  
p e r c e p t io n  o f  t h e  w o r k e r s  o f  t h e  r e g io n a l  m a n a g e m e n t  o f  e d u c a t io n  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  s t r a t e g ic  m a n a g e m e n t  a r e a  a n d  t h e  h u m a n  r e s o u r c e s  
m a n a g e m e n t  is  o f  w e a k  r e la t io n ,  t h is  m e a n s  t h a t  t h e r e  is  n o  o r g a n iz a t io n ,  g o o d  
d e v e lo p m e n t  p o l ic ie s ,  g o o d  w o r k  e n v i r o n m e n t  e t c . ,  t h a t  c o n t r ib u t e  t o  t h e  w o r k  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  a r e a s  a n d  e v e n  r ig h t  o f  r e la t io n s h ip .  
A B S T R A C T  
K E Y W O R D S :  S t r a t e g ic  M a n a g e m e n t ,  S t r a t e g ic  P la n ,  I m p le m e n t a t io n ,  
E v a lu a t io n ,  H u m a n  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t ,  T r e n d s  in  C h a n g e ,  V a lu e s  a n d  
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1 . 1 .   R e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  
 
L a  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  d e  g e s t ió n  r e c u r s o s  h u m a n o s  e s  u n  p a r a d ig m a  q u e  
h a  c o b r a d o   m a y o r  im p o r t a n c ia  e n  e l  m u n d o  a c t u a l ,  d e b id o  a  la  n e c e s id a d  d e  
c o n t a r  c o n  in s t r u m e n t o s  d e  a p o y o  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  lo s  r e t o s  a c t u a le s ,  d a d a  
la  c r e c ie n t e  c o m p e t e n c ia  y  lo s  c a m b io s   q u e  s e  v iv e  p r á c t ic a m e n t e  e n  t o d o s  
lo s  á m b i t o s  la b o r a le s .  
E n  e s e  c o n t e x t o ,  e l  m o d e lo  e s t r a t é g ic o  q u e  p la n t e a  la s  e n t id a d e s  p ú b l ic a s  
d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e   la  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s ,  e s  c o n  
e l  a f á n  d e  m e jo r a r  lo s  a s p e c t o s  c la v e s  d e  la  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  y  e l  d is e ñ o  
e s t r a t é g ic o  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n  f o r t a le c id a ,  e s t a  e s t r a t e g ia  e s  e l  q u e  p e r m i t e  
o r g a n iz a r  la  g e s t ió n  in t e r n a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  e n  c o n g r u e n c ia  c o n  lo s  
o b je t iv o s  e s t r a t é g ic o s  d e  la  e n t id a d ,  a s im is m o ,  p e r m i t e  d e f in i r  la s  p o l í t ic a s ,  
d i r e c t iv a s  y  l in e a m ie n t o s  p r o p io s  d e  la  e n t id a d  c o n  u n a  v is ió n  in t e g r a l ,  e n  
t e m a s  r e la c io n a d o s  e n  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  m a t e r ia  d e  in v e s t ig a c ió n  
e n  e l  s e c t o r  e d u c a c ió n ,  in s t i t u c ió n  q u e  b u s c a  la  o p t im iz a c ió n  d e  la  d i r e c c ió n  
e s t r a t é g ic a  y  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  e l  e n t o r n o  d e  la  D i r e c c ió n  
R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,   p a r a  e l lo  e s  n e c e s a r io  a d o p t a r  u n a  
p e r s p e c t iv a  d e s d e  la  c u a l  d e f in i r  y  lu e g o  m e d i r  e l  a p o r t e  h a c ia  u n a  in s t i t u c ió n  
s ó l id a ,  ju s t a  y  e q u i t a t iv a ,  f r e n t e  a  la  c o y u n t u r a   a c t u a l  e n  q u e  v iv im o s  y  lo s  
d e s a f í o s  d e  la  p o l í t ic a  d e l  s is t e m a  e d u c a t iv o ,  e n  e s e  s e n t id o  m e jo r a r  e l  m o d e lo  
e s t r a t é g ic o  d e  la  im p le m e n t a c ió n  d e l  n u e v o  e n f o q u e  a d m in is t r a t iv o  d e l  
c o n t e x t o  r e a l  d e  la  o r g a n iz a c ió n .  
H o y  p o r  h o y   e l  c a p i t a l  h u m a n o  e s  la  p a r t e  m á s  im p o r t a n t e  d e  la s  in s t i t u c io n e s  
p ú b l ic a s  y  p r iv a d a s ,  p o r  lo  t a n t o  c o n s t i t u y e n  lo s  b r a z o s  d e  e je c u c ió n   p a r a  la  
o b t e n c ió n  d e  la s  m e t a s  in s t i t u c io n a le s  t r a z a d a s .   A s im is m o ,  c a b e  r e s a l t a r  q u e  
h a c e  u n o s  a ñ o s  e n  n u e s t r o  p a í s  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  e r a  u n a  t a r e a  n e t a m e n t e  a d m in is t r a t iv a ,  p o r  lo  q u e  s o lo  s e  
r e q u e r í a  e l  m a n e jo  d e  p e r s o n a l  c o m o  u n  a d m in is t r a d o r  y  c o n t a d o r  q u e  
r e s u e lv a  lo s  p r o b le m a s ;  a c t u a lm e n t e  e s  n e c e s a r io  c o n t a r  c o n  p r o f e s io n a le s  
c o n  e s p e c ia l iz a c io n e s  e n  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s ,  q u e  s e a n  c a p a c e s  d e  a p l ic a r  h e r r a m ie n t a s  d e  a d m in is t r a c ió n  d e  
c a p i t a l  o  r e c u r s o  h u m a n o  y  la  v e z  s e le c c io n a r  c o r r e c t a m e n t e  a l  p e r s o n a l ,  
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c o n s id e r a n d o  a  e s t e  c o m o  u n  s o c io  e s t r a t é g ic o  q u e  a p o r t a  d e s d e  s u  g e s t ió n  
p a r a  a lc a n z a r  s u s  o b je t iv o s  o r g a n iz a c io n a le s .  
 
L a  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  s o n  s is t e m a s    q u e  
p e r m i t e n  f o r t a le c e r   lo s  c o n o c im ie n t o s  y  c a p a c id a d e s  d e  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s ,  c o n  e l  f in  d e  lo g r a r  u n a  m a y o r  c a p a c id a d  p r o d u c t iv a   t a n t o  e n  
in s t i t u c io n e s  p ú b l ic a s  c o m o  p r iv a d a s  y  c a r e c e r  d e  e s t a s  h e r r a m ie n t a s  d e  
g e s t ió n  c o n l le v a  a  g e n e r a r  p r o b le m a s  e n  la s  o r g a n iz a c io n e s ,  t a l  e s  e l   c a s o   
d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  e l  c u a l  p r e s e n t a   
d e b i l id a d e s  e n  la  m is ió n  y  v is ió n  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  e s t r a t é g ic o  g e n e r a l ;  e s t o  
a  c o n s e c u e n c ia  d e   la  f a l t a  d e  l id e r a z g o  y  u n a  c o o r d in a c ió n  o p t im a  e n  lo  q u e  
r e s p e c t a  a  la  e la b o r a c ió n ,  im p le m e n t a c ió n ,  s e g u im ie n t o ,  e v a lu a c ió n  y  m e jo r a  
c o n t in u a  d e  la s  p o l í t ic a s  y  p la n e s  in s t i t u c io n a le s  d e l  s e c t o r ,  e n  e l  m a r c o  d e l  
d e s a r r o l lo  d e l  p r o c e s o  d e  p la n e a m ie n t o  e s t r a t é g ic o  p a r a  la  m e jo r a  c o n t in u a .  
U n o  d e  lo s  m o t iv o s  d e  s e ñ a le s  d e  a m e n a z a  e n  la  p la n i f ic a c ió n  e s t r a t é g ic a  
in s t i t u c io n a l  e s  e l  e s c a s o  c o m p r o m is o  y  v o lu n t a d  p o l í t ic a  d e  lo s  f u n c io n a r io s  
q u e  d i r ig e n  lo s  d e s t in o s  d e  la  in s t i t u c ió n ,  e l  m is m o  q u e  c o n l le v a  a   la  f a l t a  y  
o p o r t u n a  im p le m e n t a c ió n  a d e c u a d a  y  f o r t a le c im ie n t o  d e l  p o t e n c ia l  h u m a n o   
p a r a  e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  a c t iv id a d e s  p r o g r a m a d a s  e n  e l  m a r c o  d e l  
p r e s u p u e s t o  p o r  r e s u l t a d o s .   E n  e s e  s e n t id o  e l  a n á l is is  D A F O  d e  lo s  f a c t o r e s  
d e l  in t e r n o  e l  d is e ñ o ,  im p le m e n t a c ió n ,   p u e s t a  e n  m a r c h a  e s t r a t e g ia s  
e f ic ie n t e s ,  e f ic a c e s ,  q u e  le  p e r m i t a n  a  la  o r g a n iz a c ió n  a d a p t a r s e  a  lo s  c a m b io s  
d e  t u r n o s  d in á m ic o s  e  in c ie r t o s ,  ó s e a  s ig n i f ic a  q u e  d e b e m o s  t e n e r  u n a  s e r ie  
d e  o b je t iv o s ,  p o r  lo  t a n t o  c a m b ia r  la  s i t u a c ió n  d e  la  o r g a n iz a c ió n ,  c o n  a n á l is i s  
e s t r a t é g ic o  e n  e l  s is t e m a  a d m in is t r a t iv o .  
 
C a b e  m a n i f e s t a r ,  q u e  e l  P la n  O p e r a t iv o  I n s t i t u c io n a l  ( P O I )  e s  e l  in s t r u m e n t o  
d e  g e s t ió n  q u e  o r ie n t a  la  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  p a r a  im p le m e n t a r  la  
e s t r a t e g ia  in s t i t u c io n a l ,  e s t a b le c ie n d o  la s  a c t iv id a d e s  p r io r iz a d a s  v in c u la d a s  
a l  c u m p l im ie n t o  d e  lo s  o b je t iv o s  y  a c c io n e s  e s t r a t é g ic a s ,  a p r o b a d o  p o r  e l   P la n  
E s t r a t é g ic o  I n s t i t u c io n a l  ( P E I ) ,  c u y a  e je c u c ió n  p e r m i t e  p r o d u c i r  b ie n e s  y  
s e r v ic io s  y  r e a l iz a r  in v e r s io n e s  e n  u n  p e r io d o  a n u a l ;  p e r o  la m e n t a b le m e n t e  n o  
c o n l le v a  a  u n  r e s u l t a d o  e f ic ie n t e  p o r  lo s  m a lo s  m a n e jo s  p r e s u p u e s t a le s  p o r  
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p a r t e  d e  lo s  r e s p o n s a b le s  d e  lo s  d i r e c t o r e s  d e  l í n e a  y  á r e a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  
e n  e l  s e c t o r  E d u c a c ió n .      
E n  c u a n t o  a  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s   p r o p ia m e n t e  d ic h a ,  p o d e m o s  
r e s u m ir  a  g r a n d e s  r a s g o s  lo s  l in e a m ie n t o s  c o m o  d i r ig i r ,  g e r e n c ia r  y  r e c lu t a r  
p e r s o n a s  t a le n t o s a s  y  c o m p r o m e t id o s ,  d e s d e  lu e g o   m o t iv a r lo s  p a r a  q u e  
t r a b a je n  a d e c u a d a m e n t e  d e n t r o  d e  la  o r g a n iz a c ió n ;  s in  e m b a r g o  e n  e l  á r e a  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a ,  e l  r e s p o n s a b le  d e l  á r e a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  n o  a s u m e  c o n  
r e s p o n s a b i l id a d  lo s  n u e v o s  r e t o s  d e  t e n d e n c ia  a l  c a m b io ,  lo s  v a lo r e s  y  
p o l í t ic a s  d e  d e s a r r o l lo  p e r s o n a l  d e n t r o  d e l  p la n  e s t r a t é g ic o  e n  la  m e jo r a  d e  
r e t e n c ió n  d e l  t a le n t o  h u m a n o  d e l  p e r s o n a l  d e  p la n t a  y  p e r s o n a l  c o n t r a t a d o ,  
q u ie r e  d e c i r  q u e  e s  in d i f e r e n t e  f r e n t e  a  m u c h a s  f a le n c ia s  d e  d i r e c c ió n  y  c o n t r o l  
d e l  p e r s o n a l ,  t a m p o c o  d e m u e s t r a  f a l t a  d e  c o m p r o m is o  e  id e n t i f ic a c ió n  c o n  
m u c h o s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  n o m b r a d o s  y  c o n t r a t a d o s  d e  la  in s t i t u c ió n .    
E l  o b je t iv o  d e  lo s  p r o g r a m a s  p r e s u p u e s t a le s  d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  e s  m e jo r a r  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  lo s  lo g r o s  d e  
a p r e n d iz a je  d e  lo s  e s t u d ia n t e s  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a  R e g u la r ,  p a r a  e l lo  
c u m p le n  la s  s ig u ie n t e s  a c t iv id a d e s :  
-  C o n t r a t a c ió n  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e  p a r a  la s  I I . E E .  P u b l ic a s  d e  E B R ,  e n  la  
r e g ió n  d e  H u a n c a v e l ic a .  
-  P a g o  d e  s e r v ic io s  b á s ic o s  d e  t o d a s  la s  I I . E E .  d e  E d u c a c ió n  B á s ic a  R e g u la r  
d e  la  r e g ió n  d e  H u a n c a v e l ic a .  
-  M a n t e n im ie n t o  d e  lo c a le s  E s c o la r e s  
-  A s is t e n c ia  T é c n ic a  p a r a  la  im p le m e n t a c ió n  d e l  C u r r í c u lo  N a c io n a l  a  t r a v é s  
d e l  A c o m p a ñ a m ie n t o  P e d a g ó g ic o  f o c a l iz a d o  e n  la  r e g ió n .  
-  C a p a c i t a c ió n  d e  lo s  E s p e c ia l is t a s  d e  la s  U G E L  a  d o c e n t e s  e n  a u la  a  c a r g o .  
 
S in  e m b a r g o ,  n o  s e  h a  c u m p l id o  c o n  lo s  o b je t iv o s  y  la s  m e t a s  p r o g r a m a d a s  
d u r a n t e  e l  p e r io d o  2 0 1 7 .  
 
B a jo  la s  c o n s id e r a c io n e s  e x p u e s t a s ,  e s  d e  s u m a  im p o r t a n c ia  e n c o n t r a r  e l  
n iv e l  d e  r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  –  P e r ú  
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2 0 1 7 ;  e l  c u a l  le  p e r m i t a  p la n t e a r  m o d e lo s  d e  g e s t ió n  e f ic ie n t e s ,  p r e s t a n d o  
e s p e c ia l  a t e n c ió n  a  la  s e le c c ió n  a d e c u a d a  d e  c a p i t a l  h u m a n o ,  im p u ls a n d o  
a s c e n s o s  y  d e s a r r o l lo s  d e  lo s  e x is t e n t e s ,  a s í  c o m o  t a m b ié n  p la n t e a n d o  
p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c ió n  a  lo s  f u n c io n a r io s  q u e  lo s  m o t iv e n  a  a u t o  e d u c a r s e  
y  a s í  r e d u c i r  la  b r e c h a s  e x is t e n t e s  e n t r e  la s  p e r s o n a s ,  c a r g o s  e n  a r a s  d e  
m e jo r a r  lo s  s e r v ic io s  h a c ia  la  c o m u n id a d .  
C o n s id e r o  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  c o n t r ib u i r á  
s ig n i f ic a t iv a m e n t e  a  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  
c o n t a r  c o n  u n a  in f o r m a c ió n  t é c n ic a  r e a l  p a r a  m e jo r a r  e l  p la n  e s t r a t é g ic o ,  c o n  
u n a  im p le m e n t a c ió n  a d e c u a d a  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s ,  q u e  d a  o r ig e n  c o n  u n a  v e n t a ja  q u e  f a c i l i t e  la  o b t e n c ió n  d e  
r e s u l t a d o s ,  y  a s í  c o n t a r  c o n  la  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a   a d e c u a d a  q u e  p e r m i t i r á  a l  
p e r s o n a l  a d m in is t r a t iv o  y  d o c e n t e s  e s p e c ia l is t a  e n  e d u c a c ió n ,  t e n e r  u n  c l im a  
o r g a n iz a c io n a l  f a v o r a b le  y  f o m e n t a r  e l  d e s a r r o l lo  p e r s o n a l ,  p r o p ic ia n d o  la  
m o t iv a c ió n  a l  p e r s o n a l  d e  p la n t a  y  c o n t r a t a d o s  d e n t r o  d e l  e n t o r n o  d e  la  
o r g a n iz a c ió n   m e jo r a r  e n  e l  a s p e c t o  d e  p o l í t ic a  d e  v a lo r e s ,  d o n d e  s e  p r a c t ic a                             
 la  c u l t u r a ,  r e s p o n s a b i l id a d ,  o r g a n iz a c ió n ,  é t ic a  y  c o m p r o m is o  c o n  u n a  
d i r e c c ió n  e s t r a t e g ia  d in á m ic a  p a r a  e l  lo g r o  d e  la s  m e t a s  y  o b je t iv o s  p r o p u e s t o ,  
t a m b ié n  c o n s is t e  e n  p la n t e a r  u n a  s e r ie  d e  o b je t iv o s ,  p a r a  c a m b ia r  la  s i t u a c ió n  
d e  la  in s t i t u c ió n  y  f o r t a le c e r  a l  t r a b a ja d o r  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s u s  f u n c io n e s  
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1 . 2 .  T r a b a j o s  p r e v i o s  
1 . 2 . 1  T r a b a j o s  p r e v i o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
P a r a  e la b o r a c ió n  d e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  s e  h a  r e c o p i la d o  
d i f e r e n t e s  f u e n t e s  d e  in f o r m a c ió n  s o b r e  lo s  t e m a s  d i r e c c ió n  e s t r a t e g ia   y  
g e s t ió n  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  s e  d e t a l la  a  c o n t in u a c ió n .  
A b a r c a ,  A .  &  C e a ,  O ,  ( 2 0 0 9 ) ,  e n  s u  t r a b a jo  d e  t e s is  T i t u la d o  “ D is e ñ o  y  
a p l ic a c ió n  d e  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  m e jo r a r   D H L  
I n t e r n a c io n a l  E s p a ñ a ” ,  l le g o  a  la s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :  
L a  d i r e c c ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  d e  D H L  I n t e r n a t io n a l  E s p a ñ a  h a  
e la b o r a d o  u n  P la n  E s t r a t é g ic o  d e  R R . H H .  a  t r e s  a ñ o s  c o n  e l  f in  d e  d a r  
v is ib i l id a d  a l  v a lo r  a ñ a d id o  q u e  e s t a  f u n c ió n  d e b e  s e r  c a p a z  d e  a p o r t a r  a l  
n e g o c io ,  p r e s e n t e  y  f u t u r o ,  d e  la  e m p r e s a  y  p u b l ic a r  e l  c a r á c t e r  e s t r a t é g ic o  d e  
s u  m is ió n .  
N o  o b s t a n t e ,  e n  e l  s e c t o r  p ú b l ic o  s e  e la b o r a  a n u a lm e n t e  e l  P la n  E s t r a t é g ic o  
I n s t i t u c io n a l  ( P E I . )  a  la r g o  y  m e d ia n o  p la z o  p a r a  e l  c u m p l im ie n t o  d e  s u s  m e t a s  
y  o b je t iv o s  d e  la  I n s t i t u c ió n  y  f o r t a le c e r  la  d i r e c c ió n  e s t r a t e g ia ,  d a n d o  u n  v a lo r  
a g r e g a d o  a  la  g e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s .   E l  P la n  E s t r a t é g ic o  s e  
e s t a b le c e   e l  v í n c u lo  e n t r e  la  f u n c ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  y  e l  n e g o c io ,   y  
e s t o  h a  a u m e n t a d o  s u  im p a c t o  e n  la  o r g a n iz a c ió n  p r o p ic ia n d o  c o n  e f ic a c ia  y  
p r e s t ig io .  F in a lm e n t e ,  e s t á  s i r v ie n d o  p a r a  h a c e r  m á s  e f e c t iv a  y  v is ib le  la  
a p o r t a c ió n  e n  m e jo r a  d e l  t r a b a ja d o r  d e n t r o  d e  u n a  e m p r e s a  d o n d e  a p o r t a  s u  
c o n o c im ie n t o  y  e s f u e r z o  p a r a  q u e  s a lg a  a d e la n t e  la  o r g a n iz a c ió n  e n  e l  lo g r o  
d e  s u s  o b je t iv o s  e s t r a t é g ic o s  d e  D H L  I n t e r n a c io n a l .  4 8  N . º  1 6 2  E n e r o  d e  2 0 0 3 .  
P o z o ,  J . ,  ( 2 0 1 0 ) ,  e n  s u  t e s is  t i t u la d o  “ P r o p u e s t a  d e  u n  m o d e lo  a d m in is t r a t iv o  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  m e jo r a r  la  g e s t ió n  e n  la  m u n ic ip a l id a d  d is t r i t a l  d e  
F lo r e n c ia ” ,  l le g o  a  la s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :  
E l  d e s a r r o l lo  a d e c u a d o  d e  u n a  g e s t ió n  m u n ic ip a l  e s t á  l ig a d o  a  la  n e c e s id a d  
d e  s a t is f a c e r  la s  e x p e c t a t iv a s  d e  lo s  u s u a r io s ,  e s t o  d e f in i t iv a m e n t e  r e q u ie r e  
u n  c o n o c im ie n t o  d e  la  p e r c e p c io n e s  c o m o :  q u ie n e s  s o n ,  q u e  n e c e s i t a n ,  y  e l  
n iv e l  d e  s a t is f a c c ió n  c o n  lo s  s e r v ic io s  q u e  s e  e s t á  e n t r e g a n d o ,  q u e  s ig n i f ic a  
q u e  d e n t r o  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n  b ie n  e s t r u c t u r a d a  y  b ie n  p la n t e a d a  s u s  
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e s t r a t e g ia s  c o n  u n a  o r ie n t a c ió n  o p t im a ,  b á s ic a m e n t e  s e  lo g r a  c o n t r ib u i r  la s  
e x p e c t a t iv a s  y  lo s  d e s a f í o s  q u e  t ie n e  u n a  e m p r e s a  y / o  o r g a n iz a c ió n  p a r a  
s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  d e l  p ú b l ic o  u s u a r io ,  p a r a  e l lo  e s  im p o r t a n t e  
f o r t a le c e r  la s  c a p a c id a d e s  d e l  p e r s o n a l  q u e  la b o r a  d e n t r o  d e  e l la .  E n  e s e  
c o n t e x t o  e l  a n á l is is  y  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  la s  n e c e s id a d e s  y  e x p e c t a t iv a s  
p e r m i t e n  u n a  m e jo r  im p le m e n t a c ió n  y  d is e ñ o  d e  lo s  d i f e r e n t e s  s e r v ic io s  
m u n ic ip a le s ,  c r e a n d o  a s í  e l  v a lo r  n e c e s a r io  p a r a  la  e n t r e g a  c o n  t r a n s p a r e n c ia  
y  e q u id a d .  
M a s s a r o ,  V . ,  ( 2 0 1 5 ) ,   e n  s u  t e s is  “ ¿ C ó m o  d e f in e  e l  a p o r t e  d e  la  D i r e c c ió n  
E s t r a t é g ic a  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  e n  e m p r e s a s  d e  t e c n o lo g í a  e n  C o lo m b ia ? ” ,  
la s  c o n c lu s io n e s  p r in c ip a le s  d e  la  a u t o r  r e f e r id a  a l  t e m a  d e  in v e s t ig a c ió n  f u e :  
E n  b a s e  a  la s  e m p r e s a s  e n t r e v is t a d a s ,  a l  m o m e n t o  d e  e x p l ic a r  e l  é x i t o  d e  s u s  
n e g o c io s ,  c a d a  á r e a  f u n c io n a l  s e  b a s a b a  e n  e l  g r a d o  d e  c u m p l im ie n t o  d e  
o b je t iv o s  c o n c r e t o s  y  m e n s u r a b le s ,  r e la c io n a d o s  c o n  in d ic a d o r e s  d e  
f a c t u r a c ió n ,  in d ic a d o r e s  d e  n iv e le s  d e  a c u e r d o  e n  lo s  s e r v ic io s  o t o r g a d o s  a  
lo s  c l ie n t e s ,  in d ic a d o r e s  d e  v e n t a s  c e r r a d a s  y  n u e v o s  c l ie n t e s .  P u d e  in f e r i r  d e l  
m a t e r ia l  d e  la s  e n t r e v is t a s  e s t a  p r im e r a  c o n c lu s ió n ,  e n  la  q u e  c la r a m e n t e  
c u e n t a n  c o n  u n  s is t e m a  d e  g e s t ió n  o r ie n t a d o  a  o b je t iv o s  m e n s u r a b le s  y  
o b s e r v a b le s .  
L o s  l í d e r e s  d e l  á r e a  c o m e r c ia l  y  t e c n o ló g ic a ,  q u e  f u e r o n  e n t r e v is t a d o s ,  
a b o g a b a n  p o r  e l  c r e c im ie n t o  p r o f e s io n a l  d e  s u s  e m p le a d o s  a  c a r g o ,  a  t r a v é s  
d e  p r o g r a m a s  d e  c e r t i f ic a c io n e s  e s p e c í f ic a s  p a r a  c a d a  p u e s t o  d e n t r o  d e l  á r e a ,  
c o m o  u n a  f o r m a  d e  g a r a n t iz a r  la  c a l id a d  e n  lo s  s e r v ic io s  o t o r g a d o s  a  lo s  
c l ie n t e s ,  a u n q u e  e s t e  in c e n t iv o  a l  c r e c im ie n t o  p r o f e s io n a l  d e  lo s  e m p le a d o s ,  
n o  s e  d a b a  e n  t o d o s  lo s  c a s o s  p o r  ig u a l .  
O t r a  c o n c lu s ió n  m u y  im p o r t a n t e  a  p a r t i r  d e l  m a t e r ia l  d e  la s  e n t r e v is t a s ,  e s t a b a  
r e la c io n a d a  c o n  lo s  p la n e s  d e  in c e n t iv o s  q u e  r e c ib í a n  lo s  e m p le a d o s  e n  la s  
e m p r e s a s  q u e  f u e r o n  c o n s u l t a d a s ,  e n  la s  q u e  p u d e  in f e r i r  q u e  d ic h o s  p la n e s  
d e b í a n  e s t a r  m á s  a ju s t a d o s  a  la s  n e c e s id a d e s  p u n t u a le s  d e  lo s  e m p le a d o s  y  
l í d e r e s  y  m á s  a c o r d e s  a l  g r a d o  d e  e s f u e r z o  p u e s t o  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s u s  
t a r e a s .  L o s  C a p í t u lo  X .  C o n c lu s io n e s  d e l  t r a b a jo  d e  c a m p o  y  
r e c o m e n d a c io n e s  f in a le s .  1 5 2  in c e n t iv o s  m a t e r ia le s  f o r m a b a n  p a r t e  d e  lo s  
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f a c t o r e s  d e  m o t iv a c ió n  p a r a  e l  p e r s o n a l  e n t r e v is t a d o ,  p e r o  e s t a b a n  e n  t e r c e r  
o r d e n  d e  c o n t r ib u c ió n  a  la  m o t iv a c ió n  y  s a t is f a c c ió n  la b o r a l  d e  lo s  m is m o s .  
1 . 2 . 2  T r a b a j o s  p r e v i o s  n a c i o n a l e s  
G o n z a le s ,  C . ,  ( 2 0 1 1 ) ,  e n  s u  t e s is  “ D e s a r r o l lo  e  im p le m e n t a c ió n  d e l  p la n  
e s t r a t é g ic o  in s t i t u c io n a l  c o m o  in s t r u m e n t o  d e  g e s t ió n  q u e  c o n t r ib u y e  a  
in c r e m e n t a r  e l  d e s a r r o l lo  h u m a n o  e n  la  m u n ic ip a l id a d  d is t r i t a l  d e  P a u c a r p a t a ,  
A r e q u ip a ” ,  l le g o  a  la s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :  
I m p u ls a r  la  f o r m a c ió n  d e l  p e r s o n a l  p a r a  p o d e r  m a n e ja r  p la n e s  d e  s u c e s ió n  y  
d a r  la  o p o r t u n id a d  d e  a s c e n s o  a  la s  p e r s o n a s  q u e  t e n g a n  b u e n  m e r i t o  e n  e l  
d e s a r r o l lo  d e  s u s  f u n c io n e s  h a c e  q u e  lo s  c o la b o r a d o r e s  s e  s ie n t a n  m a s  
id e n t i f ic a d o s  c o n  la  e n t id a d .  
E s  n e c e s a r io  d e f in i r  la s  e s t r a t e g ia s  e x t e r n a s  e n  la  m u n ic ip a l id a d  p a r a  p o d e r  
d e f in i r  lo s  a s u n t o s  in t e r n o s  r e la c io n a d o s  c o n  la  e s t r u c t u r a  o r g a n iz a c io n a l ,  
p r o c e s o s  y  c o m p e t e n c ia s  d e l  p e r s o n a l  d e  la  m u n ic ip a l id a d .  
A  p a r t i r  d e  lo s  o b je t iv o s  in s t i t u c io n a le s  d e f in id o s ,  la s  g e r e n c ia s  y  u n id a d e s  
o r g á n ic a s  f o r m u la n  s u s  p la n e s  o p e r a t iv o s ,  e s t a b le c ie n d o  o b je t iv o s  p a r c ia le s  
( a  n iv e l  d e  g e r e n c ia )  y  e s p e c í f ic o s  ( a  n iv e l  d e  s u b g e r e n c ia ) ,  c o n  s u s  
r e s p e c t iv o s  in d ic a d o r e s  y  m e t a s .  A s i  m is m o  d e b e n  e s t a b le c e r  la s  a c t iv id a d e s  
y  p r o y e c t o s  a  s e r  e je c u t a d o s  p a r a  e l  lo g r o  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  o b je t iv o s .  
T r e f o g l i ,  G . ,  ( 2 0 1 3 ) ,  e n  s u  t e s is  “ G e s t ió n  e s t r a t é g ic a  y  c r e a c ió n  d e  v a lo r  e n  e l  
s e c t o r  p ú b l ic o :  e s t u d io  d e  c a s o  s o b r e  e l  d e s a r r o l lo  d e  e v a lu a c io n e s  d e  
c o n o c im ie n t o s  e n  e l  s e r v ic io  c iv i l  p e r u a n o  ( 2 0 0 8 - 2 0 1 2 ) ”  y  l le g a  a  la s  s ig u ie n t e s  
c o n c lu s io n e s :  
E l  p r e s e n t e  e s t u d io  s e  h a  c o n c e n t r a d o  e n  u n a  in t e r v e n c ió n  p ú b l ic a  q u e  h a  s id o  
r e c o n o c id a ,  e n  lo s  e s c a s o s  e s p a c io s  d e  r e c o n o c im ie n t o s  p a r a  la s  p r á c t ic a s  d e  
g e s t ió n  p ú b l ic a  p e r u a n a ,  c o m o  b u e n a  p r á c t ic a  d e  g e s t ió n .  E s  d e c ir ,  u n a  
in t e r v e n c ió n  d e  r e n d im ie n t o  p o s i t iv o  p a r a  la  a d m in is t r a c ió n  p ú b l ic a  p e r u a n a ,  
p e r t e n e c ie n t e  a  u n a  d e  la s  p r in c ip a le s  r e f o r m a s  d e l  E s t a d o  p e r u a n o ,  q u e  e s  
la  im p le m e n t a c ió n  d e  la  p o l í t ic a  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  o  c r e a c ió n  
d e  u n  s e r v ic io  c iv i l  p r o f e s io n a l ,  e n  lo s  t é r m in o s  s e ñ a la d o s  p o r  L o n g o  ( 2 0 0 6 ) .  
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1 . 2 . 3  T r a b a j o s  p r e v i o s  l o c a l  
C a b r e jo s ,  A .  &  D ia z ,  A .  &  E s p in o z a ,  A .  &   E s t u p iñ a n ,  A .  &  L i r a ,  E . ,  ( 2 0 1 7 ) ,  e n  
s u  t e s is  “ P la n e a m ie n t o  E s t r a t é g ic o  p a r a  la  P r o v in c ia  d e  H u a n c a v e l ic a ”  y  l le g a  
a  la s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :  
L a  p r o v in c ia  d e  H u a n c a v e l ic a  c o m e n z a r á  u n  p r o c e s o  d e  c a m b io  a l  2 0 2 7  q u e  
s e n t a r á  la s  b a s e s  p a r a  u n  d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le ,  m e jo r a n d o  s u  c a l id a d  d e  v id a ,  
b a s a d o  e n  f o m e n t a r  e l  a u s p ic io  d e  e m p r e s a s  p r iv a d a s ,  q u e  g e n e r a r  e m p le o ,  
c o n  p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a ,  c o n  r e s p o n s a b i l id a d  s o c ia l ,  p r o m o v ie n d o  e l  
s e c t o r  t u r is m o ,  b r in d a n d o  s e r v ic io s  c o n  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l id a d ,  
f o m e n t a n d o  la  c r e a t iv id a d  y  e l  u s o  d e  t e c n o lo g í a  a  t r a v é s  d e  e s t r a t e g ia s  y  
p o l í t ic a s  a l in e a d a s  a  lo s  v a lo r e s  d e  la  p r o v in c ia .  L a  im p le m e n t a c ió n  d e  e s t a s  
e s t r a t e g ia s  p e r m i t i r á  e l  lo g r o  d e  lo s  o b je t iv o s  a  la r g o  p la z o  y  a lc a n z a r  la  v is ió n  
d e f in id a .  U n  f a c t o r  im p o r t a n t e  e s  la  r e s t r u c t u r a c ió n  y  r e in g e n ie r í a  d e  la  
o r g a n iz a c ió n ,  c o n  u n  a l t o  e n f o q u e  e n  e l  c a p i t a l  h u m a n o  y  la  g e s t ió n  d e l  
c a m b io ,  p e r m i t i r á n  la  e je c u c ió n  e x i t o s a  d e l  p r e s e n t e  p la n  e s t r a t é g ic o .  
1 . 3 .  T e o r í a s  r e l a c i o n a d a s  a l  t e m a  
B a s e s  T e ó r i c a s  r e l e v a n t e s  a l  t e m a    
C e n a s ,  C . ,  ( 2 0 1 4 ) ,  la s  d i r e c c io n e s  a q u e l  e le m e n t o  d e  la  a d m in is t r a c ió n  e n  e l  
q u e  s e  lo g r a  la  r e a l iz a c ió n  e f e c t iv a  d e  t o d o  lo  p la n e a d o  p o r  m e d io  d e  la  
a u t o r id a d  d e l  a d m in is t r a d o r ,  e je r c id a  e n  b a s e  a  d e c is io n e s ,  y a  s e a  t o m a d a s  
d i r e c t a m e n t e  o  d e le g a n d o  d ic h a  a u t o r id a d ,  y  s e  v ig i la  d e  m a n e r a  s im u l t á n e a  
q u e  s e  c u m p la n  e n  la  f o r m a  a d e c u a d a  t o d a s  la s  o r d e n e s  e m i t id a s .  
E s t r a t e g i a  
E l  c o n c e p t o  e s t r a t e g ia  e s  a n t ig u o .  L o s  g e n e r a le s  g r ie g o s  d i r ig í a n  s u s  e jé r c i t o s  
t a n t o  e n  la s  c o n q u is t a s  c o m o  e n  la  d e f e n s a  d e  la s  c iu d a d e s .  C a d a  t ip o  d e  
o b je t iv o  r e q u e r í a  d e  d e s p l ie g u e  d is t in t o  d e  r e c u r s o s .  D e  ig u a l  m a n e r a  la  
e s t r a t e g ia  d e  u n  e jé r c i t o  t a m b ié n  p o d r í a  d e f in i r s e  c o m o  e l  p a t r ó n  d e  a c c io n e s  
q u e  s e  r e a l iz a n  p a r a  p o d e r  r e s p o n d e r  a l  e n e m ig o .  L o s  g e n e r a le s  n o  s o la m e n t e  
t e n í a n  q u e  p la n e a r ,  s in o  a c t u a r ;  a s í  p s ,  y a  e n  t ie m p o s  d e  la  a n t ig u a  G r e c ia ,  e l  
c o n c e p t o  e s t r a t e g ia  t e n ia  t a n t o s  c o m p o n e n t e s  d e  p la n e a c ió n  c o m o  t o m a  d e  
d e c is io n e s  o  a c c io n e s  c o n ju n t a m e n t e ,  e s t o s  d o s  c o n c e p t o s  c o n s t i t u y e n  la  
b a s e  d e  la  e s t r a t e g ia .  
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P a r a  o t r o s  la  d e f in ic ió n  d e  e s t r a t e g ia  e s  “ e l  p a t r ó n  d e  lo s  p r in c ip a le s  o b je t iv o s ,  
p r o p ó s i t o s  o  m e t a s  y  la s  p o l í t ic a s  y  p la n e s  e s e n c ia le s  p a r a  lo g r a r lo s ,  
e s t a b le c id o s  d e  t a l  m a n e r a  q u e  d e f in a n  e n  q u é  c la s e  d e  n e g o c io  la  e m p r e s a  
e s t á  o  q u ie r e  e s t a r  y  q u é  c la s e  d e  e m p r e s a  e s  o  q u ie r e  s e r ”   ( A n d r e w s ,  K . R ,  
1 9 7 7 )  
“ E l  v o c a b lo  s t r a t e g o s  in ic ia lm e n t e  s e  r e f e r í a  a  u n  n o m b r a m ie n t o  ( d e l  g e n e r a l  
e n  je f e  d e  u n  e je r c i t o ) .  M a s  t a r d e  p a s o  a  s ig n i f ic a r  “ e l  a r t e  e n  g e n e r a l ” ,  e s t o  
e s ,  la s  h a b i l id a d e s  p s ic o ló g ic a s  y  e l  c a r á c t e r  c o n  lo s  q u e  a s u m í a  e l  p a p e l  
a s ig n a d o .  E n  la  é p o c a  d e  P e r ic le s  ( 4 5 0  a . C . )  v in o  a  e x p l ic i t a r  h a b i l id a d e s  
a d m in is t r a t iv a s  ( a d m in is t r a c ió n ,  l id e r a z g o ,  o r a t o r ia ,  p o d e r ) .  Y  y a  e n  t ie m p o s  
d e  A le ja n d r o  d e  M a c e d o n ia  ( 3 3 0  a . C . )  e l  t e r m in o  h a c ia  r e f e r e n c ia  a  la  
h a b i l id a d  p a r a  a p l ic a r  la  f u e r z a ,  v e n c e r  a l  e n e m ig o  y  c r e a r  u n  s is t e m a  u n i f ic a d o  
d e  g o b ie r n o  g lo b a l ”  ( M in t z b e r g  y  Q u in m ,  1 9 9 5 ,  p . 4 ) .  
 
F i g u r a  1 . 1 :  L a s  c i n c o  “ P ”  d e  l a  e s t r a t e g i a  
F u e n t e :  M i n t z b e r g ,  H .  &  B r i a n  J a m e s ,  V .  J .  1 9 9 7  
 
D i r e c c i ó n  e s t r a t e g i a  
L a  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  s e  r e f ie r e  a  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  s o b r e  lo s  p r o b le m a s  
m á s  im p o r t a n t e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  u n a  o r g a n iz a c ió n ,  p e r o  t a m b ié n  h a  d e  
p r o c u r a r  f o r m u la r  u n a  e s t r a t e g ia  y  p o n e r la  e n  p r á c t ic a .  
L a  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  s e  e n c a r g a  d e  la  c o m p le j id a d  d e r iv a d a  d e  s i t u a c io n e s  
a m b ig u a s  y  n o  r u t in a r ia s  c o n  im p l ic a c io n e s  s o b r e  la  t o t a l id a d  d e  la  
o r g a n iz a c ió n  m á s  q u e  s o b r e  o p e r a c io n e s  e s p e c í f ic a s .  E s t o   e s  u n o  d e  lo s  
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p r in c ip a le s  d e s a f í o s  p a r a  lo s  d i r e c t iv o s ,  q u e  e s t á n  a c o s t u m b r a d o s  a  g e s t io n a r  
d í a  a  d í a  lo s  r e c u r s o s  b a jo s  s u  c o n t r o l .  E s t o  p u e d e  l le g a r  a  c o n s t i t u i r  u n  s e r io  
p r o b le m a ,  d e b id o  a  la  f o r m a c ió n  t í p ic a  q u e  h a n  p o d id o  r e c ib i r  lo s  d i r e c t iv o s  
d u r a n t e  a ñ o s  p a r a  r e a l iz a r  f u n c io n e s  o p e r a t iv a s  y  t o m a r  r e s p o n s a b i l id a d e s  d e  
e s t e  t ip o .  ( M in t z b e r g  y  Q u in m ,  1 9 9 5 ) .  
L a  im p o r t a n c ia  d e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  r a d ic a  e n  q u e  t o d a  o r g a n iz a c ió n ,  
e m p r e s a  e  in s t i t u c ió n  d e b e  f o r m u la r s e  im p le m e n t a r  y  e v a lu a r  e s t r a t e g ia s ,  
t a n t o  p a r a  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  c o m o  p a r a  la s  d is t in t a s  á r e a s  q u e  c o n f o r m a n  
d ic h a s  in s t i t u c io n e s ,  e s t o  c o n  e l  o b je t iv o  d e  e s t a b le c e r  e s t r a t e g ia s  a p r o p ia d a s  
q u e  le  p e r m i t a n  o f r e c e r  u n a  m a y o r  e f ic ie n c ia  y  u n a  m e jo r  c a l id a d ,  lo g r a n d o  a s í  
s u s  o b je t iv o s  p r o p u e s t o s .  B r .  ( G o n z á le z ,  A g o s t o  d e  2 0 0 5 ) .  
 
F i g u r a  1 . 2 :  E t a p a s  c l á s i c a s  d e l  p r o c e s o  d e  l a   d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  
F u e n t e :  G u e r r a s ,  1 9 9 5  
D a d o  q u e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  s e  c a r a c t e r iz a  p o r  s u  c o m p le j id a d ,  t a m b ié n  
e s  n e c e s a r io  t o m a r  d e c is io n e s  y  r e a l iz a r  ju ic io s a  p a r t i r  d e  la  c o n c e p t u a l iz a c ió n  
d e  lo s  p r o b le m a s  m a s  d i f í c i le s .  S in  e m b a r g o ,  la  f o r m a c ió n  b á s ic a  d e  lo s  
d i r e c t iv o s  s u e le  e s t a r  e n f o c a d a  a  e m p r e n d e r  a c c io n e s  o  r e a l iz a r  d e t a l la d a s  
p la n i f ic a c io n e s  o  a n á l is is .  ( J o h n s o n  y  S h o le s ,  2 0 0 1 ) :  
L a s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  s o n :  
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  A m b ig u a   
  C o m p le ja  
  O r g a n iz a c ió n  g lo b a l  
  F u n d a m e n t a l  
  I m p l ic a c io n e s  
P l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a  
L a  p la n i f ic a c ió n  e s t r a t e g ia  e s  e l  p r o c e s o  d e  d e t e r m in a r  c u á le s  s o n  lo s  
o b je t iv o s  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n  y  lo s  c r i t e r io s  q u e  p r o c e d ie r a n  la  a d q u is id o r ,  
u s o  y  d is p o s ic ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  e n  c u a n t o  a  la  c o n s e c u c ió n  d e  lo s  r e f e r id o s  
o b je t iv o s .  E s t o s ,  e n  e l  p r o c e s o  d e  p la n i f ic a c ió n  e s t r a t e g ia ,  e n g lo b a n  m is io n e s  
o  p r o p ó s i t o s  d e t e r m in a d o s  p r e v ia m e n t e ,  a s í  c o m o  lo s  o b je t iv o s  e s p e c í f ic o s  
b u s c a d o s  p o r  u n a  e m p r e s a .  ( S t e in e r ,  1 9 9 1 ) .  
 
F i g u r a  1 . 3 :  E t a p a s  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t e g i c a  
F u e n t e :  A r a g o n ,  E . ,   2 0 1 7  
 
M o d e l o  b á s i c o  d e l  p r o c e s o  d e  d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  
J h o n s o n  &  S c h o le s ,  ( 2 0 0 1 ) ,  p r e s e n t a n  u n  m o d e lo  b á s ic o  d e l  p r o c e s o  d e  
d i r e c c ió n  e s t r a t e g ia .  L a  d i r e c c ió n  s e  c o m p o n e  d e  t r e s  e le m e n t o s  
f u n d a m e n t a le s ,  q u e  s o n ,  e l  a n á l is is  e s t r a t é g ic o ,  e n  e l  q u e  e l   e s t r e g a  in t e n t a  
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c o m p r e n d e r  la  p o s ic ió n  e s t r a t e g ia  d e  la  o r g a n iz a c ió n ,  la  e le c c ió n  e s t r a t e g ia ,  
q u e  t ie n e  q u e  v e r  c o n  la  f o r m u la c ió n  d e  la s  p o s ib le s  a c c io n e s  a  c o m p r e n d e r ,  
s u  v a lo r a c ió n  y  la  e le c c ió n  e n t r e  e l la s ,  y  la  im p le m e n t a c ió n  d e  la  e le g id a ,  y  
c o m o  d i r ig i r  lo s  c a m b io s  n e c e s a r io s .  
 
F i g u r a  1 . 4 :  M o d e l o  b á s i c o  d e l  p r o c e s o  d e  d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  
F u e n t e :  J h o n s o n  &  S c h o l e s ,  ( 2 0 0 1 )  
 
 
A s p e c t o s  G e n e r a le s  d e l  S is t e m a  N a c io n a l  d e l  P la n e a m ie n t o  E s t r a t é g ic o  –  
( S I N A P L A N ) .  
E n  e s t e  m a r c o  e l  C E P L A N  h a  in ic ia d o  e l  p r o c e s o  d e  c o n s t r u c c ió n  d e  u n a  
v is ió n  c o n c e r t a d a  d e l  P e r ú  a l  2 0 3 0 ,  m e d ia n t e  u n a  p r o p u e s t a  p r e l im in a r  d e  
im a g e n  d e  f u t u r o  o  “ p r e - im a g e n ”  e n  e l  f o r o  d e  A c u e r d o  N a c io n a l  ( f e b r e r o  d e  
2 0 1 7 ) ,  d u r a n t e  e s t e  p r o c e s o  y  h a s t a  la  a p r o b a c ió n   d e l  N u e v o  P la n  E s t r a t é g ic o  
d e  D e s a r r o l lo  N a c io n a l  –  P E D N ,  la s  e n t id a d e s  p ú b l ic a s  u t i l i z a n  la s  p o l í t ic a s  
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d e l  E s t a d o ,  e l  P E D N  v ig e n t e  ( “ P la n  B ic e n t e n a r io :  P e r ú  h a c ia  e l  2 0 2 1 ” ) ,  la  
p o l í t ic a  g e n e r a l  d e  g o b ie r n o  y  la  p r e - im a g e n  d e l  P e r ú  a l  2 0 3 0  s u  p la n e a m ie n t o  
e s t r a t é g ic o  y  o p e r a t iv o .  
E n  e s  á m b i t o ,  la s  e n t id a d e s  d e l  s e c t o r  p u b l ic o  e la b o r a n  u n  p la n  E s t r a t é g ic o  
I n s t i t u c io n a l  ( P E I )  y  u n  P la n  O p e r a t iv o  I n s t i t u c io n a l ,  lo s  c u a le s  o r ie n t a n  s u  
a c c io n a r  p a r a  e  lo g r o  d e  lo s  o b je t iv o s  e s t a b le c id o s  e n  la  p o l í t ic a  in s t i t u c io n a l  
e n  e l  m a r c o  d e  la s  p o l í t ic a s  y  p la n e s  n a c io n a le s  y  t e r r i t o r ia le s .  
E l  P E I  e s  u n  in s t r u m e n t o  d e  g e s t ió n  q u e  id e n t i f ic a  la  e s t r a t e g ia  d e  la  e n t id a d  
p a r a  lo g r a r  s u s  o b je t iv o s ,  e n  u n  p e r io d o  m í n im o  d e  t r e s  ( 3 )  a ñ o s ,  a  t r a v é s  d e  
s u s  m o d e lo s  d is e ñ a d a s  p a r a  p r o d u c i r  u n a  m e jo r a  e n  e l  b ie n e s t a r  d e  la  
p o b la c ió n  a  la  c u a l  s i r v e  y  c u m p l i r  s u  m is ió n .  
P a r a  im p le m e n t a r  e s a  e s t r a t e g ia ,  e l  P O I  e s t a b le c e  la s  a c t iv id a d e s  o p e r a t iv a s  
p r io r iz a d a s  v in c u la d a s  a l  c u m p l im ie n t o  d e  lo s  o b je t iv o s  y  a c c io n e s  
e s t r a t é g ic a s  I n s t i t u c io n a le s  a p r o b a d a s  e n  e l  P E I  c u y a  e je c u c ió n  p e r m i t e  
p r o d u c i r  b ie n e s  o  s e r v ic io s  y  r e a l iz a r  in v e r s io n e s ,  e n  u n  p e r io d o  a n u a l .  C u a n d o  
e s e  P O I  s e  t r a d u c e  e n  u n  p r o p u e s t o  a n u a l  a p r o b a d o  ( e n  la  L e y  d e  
P r e s u p u e s t o  d e l  S e c t o r  P ú b l ic o ) ,  e l  P O I  f in a n c ie r o  r e f le ja  la  d e c is ió n  d e  lo g r a r  
lo s  o b je t iv o s  d e  p o l í t ic a  c o n  la  e s t r a t e g ia  d is e ñ a d a .   L u e g o ,  s e  d e b e  h a c e r  
s e g u im ie n t o  a  la  e je c u c ió n  d e l  P O I  p a r a  v e r i f ic a r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  lo  
p la n i f ic a d o  y  f in a lm e n t e ,  e v a lu a r  s e  lo g r a r o n  lo s  o b je t iv o s  y  m e t a s ,  a  n iv e l  d e l  
P E I  y  P O I .    
E n  r e la c ió n  a l  n iv e l  d e  e la b o r a c ió n  d e  lo s  p la n e s  e s t r a t é g ic o s ,  c o m o  m u e s t r a  
e n  e l  C u a d r o  N ° 1 ,  la s  e n t id a d e s  q u e  s o n  P l ie g o  p r e s u p u e s t a r io  e la b o r a n  e l  
P E I .  L a s  u n id a d e s  e je c u t o r a s  –  U E  y  m u n ic ip a l id a d e s  e la b o r a n  e l  P O I ,  e l  c u a l  
e s  c o n s o l id a d o  p o r  s u s  r e s p e c t iv o s  P l ie g o s  s e  d e b e  p r e c is a r  q u e ,  p a r a  la s  
m u n ic ip a l id a d e s  p r o v in c ia le s  y  d is t r i t a le s ,  e l  P E I  e q u iv a le  a l  P la n  d e  D e s a r r o l lo  
I n s t i t u c io n a l ,  a l  c u a l  s e  r e f ie r e  e l  A r t  9 °  d e  la  L e y  N °  2 7 9 7 2 ,  L e y  O r g á n ic a  d e  
M u n ic ip a l id a d e s ;  a s í  c o m o ,  e n  la s  e n t id a d e s  c o m o  e s t a b le c e n  s u s  p r o p ia s  
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P E I  P O I  
D e s c r i p c i ó n   I n s t r u m e n t o  d e  g e s t i ó n  q u e  
i d e n t i f i c a  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  
e n t i d a d  p a r a  l o g r a r  s u s  
o b j e t i v o s  d e  p o l í t i c a .   
I n s t r u m e n t o  d e  g e s t i ó n  q u e  o r i e n t a  l a  
n e c e s i d a d  d e  r e c u r s o s  p a r a  
i m p l e m e n t a r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  
e s t r a t e g i a  i n s t i t u c i o n a l .  
N i v e l  d e  
E l a b o r a c i ó n  
P l i e g o  P r e s u p u e s t a r i o  s e g ú n  
c o r r e s p o n d a  
U n i d a d  E j e c u t o r a  d e  g o b i e r n o  n a c i o n a l  
y  r e g i o n a l .  
C o n t e n i d o s  
P r i n c i p a l e s  
O b j e t i v o s  y  A c c i o n e s  
E s t r a t é g i c a s  I n s t i t u c i o n a l e s  
A c t i v i d a d e s  O p e r a t i v a s  e  I n v e r s i o n e s  
P e r i o d o  M i n i m o  t r e s  ( 3 )  a ñ o s  U n  ( 1 )  a ñ o  e n  c o n t e x t o  m u l t i a n u a l  
                                                    
  F i g u r a  1 . 5   C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  P E I  y  P O I .  
F u e n t e :  G u í a  p a r a  e l  P l a n e a m i e n t o  I n s t i t u c i o n a l  ( C E P L A N )   
 
 G e s t i ó n  d e  r e c u r s o s  H u m a n o s  
D e s s le r ,  G . ,  ( 2 0 0 6 ) ,  d e f in e  a  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  c o m o  la s  
p r a c t ic a s  n e c e s a r ia s  p a r a  m a n e ja r  lo s  a s u n t o s  q u e  t ie n e n  q u e  v e r  c o n  la s  
r e la c io n e s  h u m a n a s  d e  t r a b a jo  a d m in is t r a t iv o ;  e n  e s p e c í f ic o  s e  t r a t a  d e  
r e c lu t a r ,  e v a lu a r ,  c a p a c i t a r ,  r e m u n e r a r  y  o f r e c e r  u n  a m b ie n t e  s e g u r o  y  
e q u i t a t iv o  p a r a  lo s  e m p le a d o s  d e  la  in s t i t u c ió n  u  c o m p a ñ í a .  
C o m o  p o d e m o s  a p r e c ia r  s o b r e  la  d e f in ic ió n  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  
q u e  d e f in i t iv a m e n t e  p a r a  d a r  r e s p u e s t a   a  la s  e x p e c t a t iv a s  y  d e s a f í o s  d e n t r o  
d e  la  in s t i t u c ió n  u  c o m p a ñ í a ,  e s  p o n e r  e n  p r á c t ic a  la s  e s t r a t e g ia s  d e  m a n e jo   
y  p r o p ic ia r  u n  c l im a  o r g a n iz a c ió n  f a v o r a b le ,  q u e  f o r t a le c e  la s  r e la c io n e s  
h u m a n a s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  a d m in is t r a t iv o s ,  p a r a  e l lo  s e  d e b e  e s t a b le c e r  
p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c ió n  y  lu e g o  e v a lu a r  s u  d e s e m p e ñ o  la b o r a l  y  p o r  
s u p u e s t o ,  e n  m e jo r a  d e  s u s  r e m u n e r a c io n e s .    
L le d o ,  P . ,  ( 2 0 1 1 ) ,  a f i r m a  q u e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  t ie n e n  u n  e n f o q u e  d e  
a p l ic a c ió n  y  p r a c t ic a  d e  la s  a c t iv id a d e s  m á s  im p o r t a n t e s  d e n t r o  d e  la  
o r g a n iz a c ió n  o  e m p r e s a s  s ie n d o  la  g e s t ió n  d e l  t a le n t o  h u m a n o  u n  p i la r  
f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  e x i t o s o  d e  lo s  p r o c e s o s ,  p u e s   a l  f in a l  la s  
p e r s o n a s  s o n  lo s  r e s p o n s a b le s  d e  e je c u t a r  la s  a c t iv id a d e s  p o r q u e  lo s  
p r o y e c t o s  n o  s e  d e s a r r o l la n  p o r  s i  s o lo s .  
S in  e m b a r g o ,  la   g e s t ió n  d e  r e c u r s o s   h u m a n o s  e n  u n a  a d m in is t r a c ió n  p ú b l ic a  
d e p e n d ie n t e  d e l  e s t a d o ,  im p l ic a  d e f in i r  la s  p r á c t ic a s  d e  v a lo r e s  é t ic o s ,  c o m o  
e l  r e s p e t o ,  c o m p r o m is o  y  t r a t o  e q u i t a t iv o  a l  p e r s o n a l  q u e  la b o r a  d e n t r o  d e  la  
o r g a n iz a c ió n ,  in d ic a d o r e s  q u e  d e f in i t iv a m e n t e  m e jo r a n  e l  d e s a r r o l lo  d e  s u s  
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h a b i l id a d e s  y   c a p a c id a d e s  in t e le c t u a le s  d e l  t a le n t o  h u m a n o ;  d e  e s a  m a n e r a  
la  o r g a n iz a c ió n  lo g r a  s u s  m e t a s  y  o b je t iv o s  c o n  r e s u l t a d o s  ó p t im o s  y  b a jo  e l  
m a r c o  g e s t ió n  p o r  r e s u l t a d o s  p o r  c u m p l i r  c a b a lm e n t e  s u s  a c t iv id a d e s  
p r o g r a m a d a s ,  c o n  p a r t ic ip a c ió n  a c t iv a  d e l  p e r s o n a l  c o m p r o m e t id o .  
I m p o r t a n c i a  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
D e s s le r ,  G . ,  ( 2 0 0 6 ) ,  in d ic a  a lg u n o s  d e  lo s  m o t iv o s  p o r  lo s  c u a le s  la  
a d m in is t r a c ió n  d e  p e r s o n a l  d e b e  s e r  im p o r t a n t e  p a r a  lo s  g e r e n t e s .  
  P e r d e r  t ie m p o  e n  e n t r e v is t a s  in ú t i le s  
  I m p e d i r  q u e  la  c o m p a ñ í a  p a r a  la  q u e  t r a b a ja n  s e a  m u l t a d a  p o r  e m p le a r  
p r a c t ic a s  c a r e n t e s  d e  s e g u r id a d .  
  E v i t a r  e m p le a d o s  c o n s id e r e n  q u e  s u s  s u e ld o s  s o n  in ju s t o s  y  
d e s ig u a le s ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  d e  o t r a s  p e r s o n a s  e n  la  
o r g a n iz a c ió n .  
  P r o c u r a r  q u e  la  f a l t a  d e  c a p a c i t a c ió n  n o  a f e c t e  la  e f ic a c ia  y  s e  c o m e t a n  
in ju s t ic ia s  la b o r a le s ,  e n t r e  o t r a s .  
N o  o b s t a n t e ,  e l  p r o c e s o  d e  s e le c c ió n  e n  u n a  o r g a n iz a c ió n  e s  m u y  im p o r t a n t e ,  
t o d a  v e z ,  im p l ic a  e v a lu a r  a l  p e r s o n a l  p r o f e s io n a l  y  t é c n ic o  e l  a s p e c t o  
p s ic o m o t r iz ,  a c a d é m ic o  c o m o  s u s  h a b i l id a d e s ,  d e s t r e z a s  y  a p t i t u d e s  q u e  
e f e c t iv a m e n t e  r e ú n e  u n  t r a b a ja d o r  e n  u n a  e n t r e v is t a  la b o r a l ,  a s im is m o  
r e s p o n d e r  a  lo s  n u e v o s  e n f o q u e s  d e  la  r e a l id a d  p r o b le m á t ic a  e n  e l  s e c t o r  
la b o r a l .   A s im is m o  m e  p e r m i t o  a f i r m a r ,  q u e  la  n e c e s id a d  d e  c o n t a r  c o n  u n  
p e r s o n a l  id ó n e o  y  p r e p a r a d o ,  s ig n i f ic a  q u e  la  in s t i t u c ió n  d e b e  a p l ic a r  la s  
h e r r a m ie n t a s  d e  u n a  c u l t u r a  o r g a n iz a c io n a l ,  u n  p la n  d e  c a p a c i t a c ió n ,  
s a n c io n e s  y  r o t a c ió n  d e l  p e r s o n a l ,  e n t r e  e l lo s  la  m o t iv a c ió n ,  p a r t ic ip a c ió n ,  
c o m u n ic a c ió n  y  e v a lu a c ió n  d e  d e s e m p e ñ o ,  b a jo  u n  e n f o q u e  s is t é m ic o  –  
e s t r a t é g ic o ;  e n  e s e  s e n t id o  f o m e n t a r  lo s  p r in c ip io s  é t ic o s  la b o r a le s  c o n  u n a  
p o l í t ic a  ju s t a   y  e q u i t a t iv a  q u e  a s e g u r e  lo s  d e r e c h o s  a d q u i r id o s  d e l  e m p le a d o .        
D e  a c u e r d o  c o n  C h ie a v e n a t o ,  ( 2 0 0 0 ) :  
L a  a d m in is t r a c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  p r o d u c e  im p a c t o s  p r o f u n d o s  y  la s  
o r g a n iz a c io n e s .  L a  m a n e r a  d e  t r a t a r  a  la s  p e r s o n a s ,  b u s c a r la s  e n  e l  m e r c a d o ,  
in t e g r a r la s  y  o r ie n t a r la s ,  h a c e r la s  t r a b a ja r ,  d e s a r r o l la r la s ,  r e c o m p e n s a r la s  o  
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m o n i t o r e a r la s  y  c o n t r o la r la s  e n  o t r a s  p a la b r a s ,  a d m in is t r a r la s  e n  la  
o r g a n iz a c ió n ,  e s  u n  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  e n  la  c o m p e t i t iv id a d  o r g a n iz a c io n a l .  
 
E l  p r o c e s o  d e  l a  g e s t i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
D e s s le r ,  G . ,  ( 2 0 0 6 ) ,  u t i l i z a  e l  t e r m in o  d e  p o l í t ic a s  y  p r á c t ic a s  y  m e n c io n a  e n t r e  
e s t a s :  e l  a n á l is is  d e  p u e s t o s ,  e l  r e c lu t a m ie n t o ,  la  s e le c c ió n ,  la  o r ie n t a c ió n ,  la  
c a p a c i t a c ió n ,  e l  d e s a r r o l lo ,  la  a d m in is t r a c ió n  d e  s u e ld o s ,  s a la r io s ,  in c e n t iv o s ,  
p r e s t a c io n e s  y  la  e v a lu a c ió n .  
P o r  o t r a  p a r t e  C h ia v e n a t o ,  ( 2 0 0 0 ) ,  h a c e  r e f e r e n c ia  a  c in c o  p r o c e s o s  b á s ic o s  
e n  la  a d m in is t r a c ió n  d e  p e r s o n a l :  p r o v is ió n ,  a p l ic a c ió n ,  m a n t e n im ie n t o ,  
d e s a r r o l lo ,  s e g u im ie n t o  y  c o n t r o l  d e l  p e r s o n a l .   M e n c io n a   q u e  n o  e s  n e c e s a r io  
s e g u i r  u n  o r d e n  d e b id o  a  q u e  e s t o s  s u b s is t e m a s  “ n o  s e  r e la c io n a n  e n t r e  s i  d e  
u n a  s o la  y  e s p e c i f ic a  m a n e r a ,  p u e s  s o n  s i t u a c io n a le s ,  v a r í a n  d e  a c u e r d o  c o n  
la  s i t u a c ió n  y  d e p e n d e n  d e  f a c t o r e s  a m b ie n t a le s ,  o r g a n iz a c io n a le s ,  
t e c n o ló g ic o s ,  h u m a n o s ,  e t c . ”  ( p p .  1 5 9 - 1 6 0 ) .  
 
F i g u r a  1 . 5 :  L o s  c i n c o  p r o c e s o s  b á s i c o s  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  p e r s o n a l  
F u e n t e :  C h i e v e n a t o ,  2 0 0 0 ,  p .  1 5 9 )  
C h ia v e n a t o ,  d e  a c u e r d o  a  s u s  p r in c ip io s  f u n d a m e n t a le s  s o s t ie n e  q u e  la  
a d m in is t r a c ió n  s e  d iv id e  e n  p r o c e s o s  b á s ic o s ,  p r o v is ió n ,  a p l ic a c ió n ,  
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m a n t e n im ie n t o ,  d e s a r r o l lo ,  s e g u im ie n t o  y  c o n t r o l  d e l  p e r s o n a l  y  n o  s e  
r e la c io n a n  e n t r e  s i ,  v a r í a n  d e  a c u e r d o  a  la  s i t u a c ió n  d e  la  o r g a n iz a c ió n .  
A l  r e s p e c t o ,  m e  p a r e c e  e s t e  p r in c ip io  q u e  s o s t ie n e  C h ia v e n a t o ,  e s  o b v ia m e n t e  
q u e  n o  c o n l le v a  a  u n a  o r g a n iz a c ió n  m o d e r n a ,  y a  q u e  h o y  p o r  h o y  la  
a d m in is t r a c ió n  h a  c a m b ia d o  c o n  e l  n u e v o  e n f o q u e  d e l  s is t e m a  a d m in is t r a t iv o  
e n  la s  o r g a n iz a c io n e s  p ú b l ic a s  y  p r iv a d a s  d e l  m u n d o  m o d e r n o .  
S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
S ig u ie n d o  a  L o n g o  ( 2 0 0 6 ) ,  e l  s e r v ic io  c iv i l ,  e n t e n d id o  c o m o  “ e l  s is t e m a  d e  
g e s t ió n  d e l  e m p le o  p ú b l ic o  y  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  a d s c r i t o s  a l  s e r v ic io  d e  la s  
o r g a n iz a c io n e s  p ú b l ic a s ”  ( 2 0 0 6 : 4 )  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  lo s  d iv e r s o s  
c o m p o n e n t e s  q u e  in t e g r a n  la  g e s t ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  lo s  c u á le s  
s o n :  la  p la n i f ic a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  la  o r g a n iz a c ió n  d e l  t r a b a jo ,  la  
g e s t ió n  d e l  e m p le o ,  la  g e s t ió n  d e l  r e n d im ie n t o ,  la  g e s t ió n  d e  la  c o m p e n s a c ió n ,  
la  g e s t ió n  d e l  d e s a r r o l lo  y  la  g e s t ió n  d e  la s  r e la c io n e s  h u m a n a s  y  s o c ia le s .   
E s t e  s is t e m a  d e  g e s t ió n ,  in t e g r a d o  p o r  lo s  7  s u b s is t e m a s  o  c o m p o n e n t e s  
m e n c io n a d o s ,  s e  p r e s e n t a  a  c o n t in u a c ió n  e n  e l  G r á f ic o  1 . 1 ,  e l  c u a l  lo s  r e s u m e  
d e  u n a  m a n e r a  in t e g r a d a :  
 
F i g u r a  1 . 7 :  E l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  e l  s e c t o r  p u b l i c o  
F u e n t e :  A d a p t a d o  d e  L o n g o  ( 2 0 0 6 )  
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N o  o b s t a n t e ,  la s  E n t id a d e s  P ú b l ic a s  d e l  E s t a d o  n o  d e f in e n  la  c o r r e c ta  
u t i l i z a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e n t r o  d e  la  o r g a n iz a c ió n ,  e n  m e jo r a  d e l  
s is t e m a  a d m in is t r a t iv o ,  s ig n i f ic a  t a m b ié n  n o  a p u e s t a n  e n   in v ie r t e n  e n  
c a p a c i t a c ió n  d e l  p e r s o n a l  a d m in is t r a t iv o  d e  p la n t a  y  c o n t r a t a d o s ,  a  f in  d e  
p o t e n c ia l iz a r  s u s  c o n o c im ie n t o s  y  s u s  h a b i l id a d e s  p a r a  la  m e jo r a  d e  s u  
d e s e m p e ñ o  la b o r a l ,  c o m o  h a c e n  la s  e m p r e s a s  p r iv a d a s ,  t a m p o c o  a s e g u r a n  
la  r e t e n c ió n  d e l  t a le n t o  h u m a n o  q u e   g a r a n t iz a  a  la  o r g a n iz a c ió n ,  e n  d e f in i t iv a  
n o  s e  id e n t i f ic a n  e n  e l  d e s a f í o   d e  s u s  r e t o s  y  c o m p e t e n c ia s  d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s ,  p o r  e n d e  d is m in u y e  la  c a l id a d  d e l  p r o c e s o  d e  g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  q u e  c o n s t i t u y e  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e  la  e s t r a t e g ia  d e  
p la n e a m ie n t o ,  d e s a r r o l lo ,  s u p e r v is ió n ,  o  e v a lu a c ió n  e n t r e  o t r a s ,  la s  c u a le s  s e   
a p l ic a n  d e n t r o  d e  la  o r g a n iz a c ió n .  
D r .  J o s e p h  S .  J o h n s o n ,  c o m o  “ u n a  c a r a c t e r í s t ic a  p e r s o n a l  q u e  c o n t r ib u y e  a l  
d e s e m p e ñ o  s o b r e s a l ie n t e  e n  u n  t r a b a jo  ( C a r g o / R o l )  p a r t ic u la r  e n  u n  c o n t e x t o  
o r g a n iz a c io n a l  e s p e c i f ic o .  ( V i l la lv a  R a p h a e l  1 9 9 9 )  
E l  P e r s o n a l  d e  u n a  e n t id a d  p ú b l ic a ,  c a s o  o r g a n iz a c ió n  d e  la  S e d e  d e  la  
D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  e l  p e r s o n a l  n o m b r a d o ,  
c o n t r a t a d o  s e  r e f le ja  q u e  m u c h o s  d e  e l lo s  n o  d e m u e s t r a n  s u  in t e r é s  e n  e l  
d e s e m p e ñ o  d e  s u s  f u n c io n e s  d e  a c u e r d o  a l  M a n u a l  d e  O r g a n iz a c ió n  y  
F u n c io n e s  ( M O F )  y  R e g la m e n t o  d e  O r g a n iz a c ió n  y  F u n c io n e s  ( R O F )  d e  
e n t id a d ,  m a n u a l  q u e  o r ie n t a  a l  d e s a r r o l lo  y  u n a  o r g a n iz a c ió n  o p t im a  y  
t r a n s p a r e n t e  d e  la  I n s t i t u c ió n .   
1 . 4 .  F o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  
 1 . 4 . 1  P r o b l e m a  G e n e r a l  
¿ E x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  -
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1 . 4 . 2  P r o b l e m a s  e s p e c í f i c o s  
 
P r o b l e m a  e s p e c í f i c o  1  
¿ E x is t e  r e la c ió n  e n t r e  e l  p la n  E s t r a t é g ic o  e s t a b le c id o  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  -
2 0 1 7 ?  
P r o b l e m a  e s p e c í f i c o  2  
¿ E x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  im p le m e n t a c ió n  in t e g r a l  e x is t e n t e  y  la  g e s t ió n  
r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
P e r ú  - 2 0 1 7 ?  
P r o b l e m a  e s p e c í f i c o  3  
¿ E x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  e v a lu a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  - 2 0 1 7 ? .  
1 . 5 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e  e s t u d i o  
 
1 . 5 . 1 .  J u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a .  
L a  in v e s t ig a c ió n ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  t e ó r ic o ,  v a  a  c o n t r ib u i r   e l  
e n r iq u e c im ie n t o  d e l  c o n o c im ie n t o  c ie n t í f ic o  e n  m a t e r ia  d e  d i r e c c ió n  
e s t r a t é g ic a ,  e s p e c í f ic a m e n t e  e n  lo  r e f e r e n t e  a  la s  c o m p e t e n c ia s  d e  lo s  
f u n c io n a r io s  y  je f e s  d e  l í n e a  q u e  c o a d y u v e n  e n  e l   d e s e m p e ñ o  d e  g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s ,  q u e  s o n  n e c e s a r io s  p a r a  q u e  s e  d é  e l  c a m b io  o  
t r a n s f o r m a c ió n  d e l  s is t e m a  a d m in is t r a t iv o  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  c o m o  t a m b ié n  t o d o  lo  r e la c io n a d o   a l  
f o r t a le c im ie n t o  d e l  c l im a  o r g a n iz a c io n a l  d e  la  in s t i t u c ió n  d o n d e  la b o r a n  lo s  
t r a b a ja d o r e s ,   
1 . 5 . 2 .  J u s t i f i c a c i ó n  p r á c t i c a .  
D e s d e  la  p e r s p e c t iv a  d e  la  p r á c t ic a ,  la  in v e s t ig a c ió n  e s  r e le v a n t e  d e b id o  a  q u e  
a p o r t a  lo s  e le m e n t o s  n e c e s a r io s  p a r a  m e jo r a r  la  c a l id a d  d e  la  d i r e c c ió n  
e s t r a t e g ia  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  e n t id a d ,  c o n  e l  a f á n  d e  
p r o m o v e r  n u e v a s  e x p e c t a t iv a s  d e  c a m b io  e  in n o v a c ió n  e n  e l  e n t o r n o  d e  la  
o r g a n iz a c ió n ,  y  p o t e n c ia l iz a r  lo s  l in e a m ie n t o s  d e  la  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  c o n  
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u n a  v is ió n  d i f e r e n t e  h a c ia  e l  f u t u r o ,  a c c io n e s  q u e  f a v o r e c e r á  la  m e jo r a  d e  u n  
c l im a  o r g a n iz a c io n a l  f a v o r a b le ,  q u e  p e r m i t i r á  e l  c r e c im ie n t o  y  d e s a r r o l lo  
p e r s o n a l  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  a d m in is t r a t iv o s ,  t a n t o  n o m b r a d o s  y  c o n t r a t a d o s ,  
b a jo  e l  r é g im e n  d e l  D e c r e t o  L e y  2 7 6  L e y  d e  B a s e s  d e  la  A d m in is t r a c ió n  
P ú b l ic a  y  d e  r e m u n e r a c io n e s  d e  d ic h a  o r g a n iz a c ió n .   E n  e s e  c o n t e x t o ,   e s  
m e n e s t e r  e v a lu a r  lo s  f a c t o r e s  in t e r n o s  y  e x t e r n o s  m e d ia n t e  e l   a n á l is is  F O D A ,  
q u e  p e r m i t i r á  f o r t a le c e r  e l   P la n  E s t r a t é g ic o  I n s t i t u c io n a l  ( P E I )  y  la  f o r m u la c ió n  
d e l  P la n  O p e r a t iv o  I n s t i t u c io n a l  ( P O I ) ,  h e r r a m ie n t a s  d e  g e s t ió n  q u e  
c o n t r ib u y e n  e n  la  m e jo r a   c o n t in u a  d e  la  in s t i t u c ió n .    S in  e m b a r g o ,  la  in f lu e n c ia  
p o l í t ic a  s o n  e v id e n t e s  e n  e l  e n t o r n o  d e  la  in s t i t u c ió n  e n  c u a n t o  a l  m a n e jo  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s ,  n o  s o n  m o t iv a d o s ,  n i  e s t im u la d o s  e n  s u s  a s p i r a c io n e s  
p r o f e s io n a le s ,  c o n  u n a  t e n d e n c ia  d e  c a m b io ,  d e  v a lo r e s  p o l í t ic a s  y   d e s a r r o l lo  
p e r s o n a l ,  in d ic a d o r e s  q u e  n o  p e r m i t e n  m e jo r a r  a p t i t u d e s  y  c a p a c id a d e s  c o n  
r e s p o n s a b i l id a d  y  c o m p r o m is o  a l  p e r s o n a l  d e  p la n t a  y  c o n t r a t a d o s  p a r a  e l  
lo g r o  d e  la s  m e t a s  y  o b je t iv o s  d e  la  in s t i t u c ió n ,  a c t iv id a d e s  p r o g r a m a d a s  p a r a  
e l  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o ,  c o n  u n  e n f o q u e  d e  e s t r a t é g ic o  d e  c a m b io  p a r a  e l  
m e jo r a m ie n t o  d e l  P la n e a m ie n t o  E s t r a t é g ic o ,  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  
la s  t e n d e n c ia s  a l  c a m b io ,  e l  t a le n t o  h u m a n o ,  la  p r á c t ic a  y  p o l í t ic a  d e  v a lo r e s  y  
o t r o s ,  n o  s o n  im p le m e n t a d o s  a d e c u a d a m e n t e .   
L a  ju s t i f ic a c ió n  d e  e s t e  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n  in c id e  e n  m e d i r  e l  g r a d o  d e  
r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  p a r a  
e l lo  a p l ic a m o s  u n a  m e t o d o lo g í a  d e  e s t u d io  e n  f u n c ió n  a  in s t r u m e n t o s  
a d e c u a d o s  d e  e v a lu a c ió n  q u e  n o s  l le v e n  a  e n t e n d e r  m e jo r  la  r e la c ió n  q u e  
e x is t e  e n t r e  la s  d o s  v a r ia b le s  q u e  e s  m a t e r ia  d e  e s t u d io  y  a s í  p la n t e a r  
s o lu c io n e s  a d e c u a d a s  p a r a  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n .  
 1 . 6   H i p ó t e s i s  
1 . 6 . 1 .   H i p ó t e s i s  G e n e r a l  
S i  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
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 1 . 6 . 2 .   H i p ó t e s i s  e s p e c í f i c a  
 H i p ó t e s i s  e s p e c i f i c o  1  
S i  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  e l  p la n  e s t r a t é g ic o  e s t a b le c id o  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
  H i p ó t e s i s  e s p e c i f i c o  2  
S i  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  im p le m e n t a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
  H i p ó t e s i s  e s p e c i f i c o  3   
S i  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  e v a lu a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
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1 . 7 .  O b j e t i v o s  
1 . 7 . 1  O b j e t i v o  G e n e r a l  
D e t e r m in a r  s i  e x is t e  la  r e la c ió n  e n t r e  la  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
P e r ú  - 2 0 1 7 .   
1 . 7 . 2  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
 O b j e t i v o  e s p e c í f i c o  1  
D e t e r m in a r  la  r e la c ió n  e n t r e  e l  p la n  e s t r a t é g ic o  e s t a b le c id o  y  la  g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
P e r u - 2 0 1 7 .  
 O b j e t i v o  e s p e c í f i c o  2  
D e t e r m in a r  la  r e la c ió n  e n t r e  la  im p le m e n t a c ió n  in t e g r a l  e x is t e n t e  y  la  g e s t ió n  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
P e r u - 2 0 1 7 .  
 O b j e t i v o  e s p e c í f i c o  3  
D e t e r m in a r  la  r e la c ió n  e n t r e  la  e v a lu a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
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2 . 1 .  D i s e ñ o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
A l  m o m e n t o  d e  e m p e z a r  a  d e s a r r o l la r  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  n o s  
p r e g u n t a m o s  c u a l  s e r í a  la  m e jo r  m e t o d o lo g í a  a  e m p le a r  p a r a  a lc a n z a r  lo s  
o b je t iv o s  d e s e a d o s ,  p o r  e l lo  e l  t r a b a jo  e n  f o r m a  g e n e r a l  e s  d e  t ip o  c u a n t i t a t iv o .  
M é t o d o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
L a  in v e s t ig a c ió n  t r a n s a c c io n a l  d e s c r ip t iv o s  s e g ú n  H e r n á n d e z  S a m p ie r i ,  
F e r n á n d e z  & B a t is t a ,  ( 2 0 1 0 )  d e s c r ib e  c o m o  a q u e l  e s t u d io  q u e  t ie n e  c o m o  
o b je t iv o  in d a g a r  la  in c id e n c ia  d e  la s  m o d a l id a d e s  o  n iv e le s  d e  u n a  o  m á s  
v a r ia b le s  e n  u n a  p o b la c ió n .  
T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
L a  in v e s t ig a c ió n  e s  d e  t ip o  c o r r e la c io n a l ,  p o r  c u a n t o  e s t e  t ip o  d e  e s t u d io  e s t á  
in t e r e s a d o  e n  la  d e t e r m in a c ió n  d e l  g r a d o  d e  r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  d o s  o  
m á s  v a r ia b le s  d e  in t e r é s  e n  u n a  m is m a  m u e s t r a  d e  s u je t o s  o  e l  g r a d o  d e  
r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  f e n ó m e n o s  o  e v e n t o s  o b s e r v a d o s  
 N i v e l  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
E l  n iv e l  d e  in v e s t ig a c io n e s  d e  t ip o  d e s c r ip t iv o ,  p o r q u e  d e s c r ib e  lo s  f e n ó m e n o s  
q u e  c o n f o r m a n  e l  p r o b le m a  s in  r e a l iz a r  n in g ú n  t ip o  d e  m a n ip u la c ió n  d e  la s  
v a r ia b le s ,  s e ñ a la  q u e  s u  p r o p ó s i t o  d e l  e s t u d io  e s  d e s c r ib i r  la  r e la c ió n  q u e  
e x is t e  e n t r e  la  “ D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  G e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s ” .  
D i s e ñ o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
E l  t ip o  d e  in v e s t ig a c ió n  e n  f o r m a  e s p e c í f ic a  e s  d e  t ip o  c o r r e la c io n a l  y a  q u e  lo  
q u e  b u s c a m o s  m e d i r  f u e  e l  g r a d o  d e  c o r r e la c ió n  o  r e la c ió n  q u e  e x is t e  e n t r e  
la s  d o s  v a r ia b le s  q u e  s o n :  L a  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  P e r ú .  
2 0 1 7 ,  
D is e ñ o  d e  la  in v e s t ig a c ió n  f u e  e l  n o  e x p e r im e n t a l  d e  t ip o  t r a n s a c c io n a l  
c o r r e la c io n a l  d e b id o  a  q u e  n o  m a n ip u la m o s  d e l ib e r a d a m e n t e  la  v a r ia b le  
in d e p e n d ie n t e  ( H e r n a n d e z  S a m p ie r i ,  2 0 1 4 ) ,  e n  e s t e  c a s o  la  G e s t ió n  d e l  
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A d e m á s ,  la  in f o r m a c ió n  r e c o g id a  s e  d e s a r r o l ló  e n  e l  p r o p io  c o n t e x t o  y  e n  u n  
t ie m p o  ú n ic o  ( H e r n a n d e z  S a m p ie r i ,  2 0 1 4 ) .  P r im e r o  o b s e r v a m o s  la  v a r ia b le  d e  
m a n e r a  in d e p e n d ie n t e  a  c a d a  u n a ,  lu e g o  s e  e s t a b le c ió  u n a  r e la c ió n  e n t r e  
a m b a s .  P a r a  d e s c r ib i r lo  g r á f ic a m e n t e  s u  e s q u e m a  e s  e l  s ig u ie n t e :  
 
F i g u r a  2 . 1 :  P r o c e s o   d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  v a r i a b l e s  
F u e n t e :  E l a b o r a c i o n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
D ó n d e :  
M  =  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  G e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  d e  la  
D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  =  H u a n c a v e l ic a ,  P e r ú  2 0 1 7    
O x  =  D i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  
O y  =  G e s t ió n  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  
r  =  C o r r e la c ió n  e n t r e  la s  v a r ia b le s  
 
2 . 2 .  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a  
2 . 2 . 1 .  P o b l a c i ó n  
S e  e n t ie n d e  p o r  p o b la c ió n  a l  c o n ju n t o  f in i t o  o  in f in i t o  d e  e le m e n t o s  c o n  
c a r a c t e r í s t ic a s  c o m u n e s ,  p a r a  lo s  c u a le s  s e r á n  e x t e n s iv a s  la s  c o n c lu s io n e s  
d e  la  in v e s t ig a c ió n .  E s t a  q u e d a  l im i t a d a  p o r  e l  p r o b le m a  y  p o r  lo s  o b je t iv o s  d e l  
e s t u d io " .  ( A r ia s ,  2 0 0 6 .  p .  8 1 ) .  
L a  p o b la c ió n  p a r a  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n  s e r á  d e  N =  2 5  
t r a b a ja d o r e s  a d m in is t r a t iv o s  d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n  
H u a n c a v e l ic a .  
E n  p o c a s  p a la b r a s ,  r e p r e s e n t a  u n a  p a r t e  d e  la  p o b la c ió n  o b je t o  d e  e s t u d io .   
S e g ú n  C a s t r o  ( 2 0 0 3 ) ,  la  m u e s t r a  s e  c la s i f ic a  e n  p r o b a b i l í s t ic a  y  n o  
p r o b a b i l í s t ic a .  L a  p r o b a b i l í s t ic a ,  s o n  a q u e l la s  d o n d e  t o d o s  lo s  m ie m b r o s  d e  la  
p o b la c ió n  t ie n e n  la  m is m a  o p c ió n  d e  c o n f o r m a r la  a  s u  v e z  p u e d e n  s e r :  
m u e s t r a  a le a t o r ia  s im p le ,  m u e s t r a  d e  a z a r  s is t e m á t ic o ,  m u e s t r a  e s t r a t i f ic a d a  
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o  p o r  c o n g lo m e r a d o  o  á r e a s .  L a  n o  p r o b a b i l í s t ic a ,  la  e le c c ió n  d e  lo s  m ie m b r o s  
p a r a  e l  e s t u d io  d e p e n d e r á  d e  u n  c r i t e r io  e s p e c í f ic o  d e l  in v e s t ig a d o r ,  lo  q u e  
s ig n i f ic a  q u e  n o  t o d o s  lo s  m ie m b r o s  d e  la  p o b la c ió n  t ie n e n  ig u a ld a d  d e  
o p o r t u n id a d  d e  c o n f o r m a r la .  L a  f o r m a  d e  o b t e n e r  e s t e  t ip o  d e  m u e s t r a  e s :  
m u e s t r a  in t e n c io n a l  u  o f im á t ic a  y  m u e s t r a  a c c id e n t a d a  o  s in  n o r m a .  
P o r  o t r o  la d o ,  R a m í r e z  ( 1 9 9 9 ) ,  in d ic a  q u e  " la  m a y o r í a  d e  lo s  a u t o r e s  c o in c id e n  
q u e  s e  p u e d e  t o m a r  u n  a p r o x im a d o  d e l  3 0 %  d e  la  p o b la c ió n  y  s e  t e n d r í a  u n a  
m u e s t r a  c o n  u n  n iv e l  e le v a d o  d e  r e p r e s e n t a t iv id a d " .  ( p .  9 1 ) .  
P o r  s u  p a r t e  H e r n á n d e z  c i t a d o  e n  C a s t r o  ( 2 0 0 3 ) ,  e x p r e s a  q u e  " s i  la  p o b la c ió n  
e s  m e n o r  a  c in c u e n t a  ( 5 0 )  in d iv id u o s ,  la  p o b la c ió n  e s  ig u a l  a  la  m u e s t r a "  
( p . 6 9 ) .  
P a r a  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n  la  m u e s t r a  c o n s t a  d e  n =  2 5  
t r a b a ja d o r e s ,  y a  q u e  la  c a n t id a d  d e  p e r s o n a s  d e  la  p o b la c ió n  e s  m e n o r  d e  5 0  
in d iv id u o s .  
 
 
                P o b la c ió n             M u e s t r e o     M u e s t r a   
 
                                             I n f e r e n c ia  
F i g u r a  2 . 2 :  P r o c e s o   e s t a d í s t i c o  d e  m u e s t r e o  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
a .  T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s ,  v a l i d e z  y  
c o n f i a b l i d a d  
( H e r n á n d e z ,  R .  , F e r n á n d e z ,  C .  y  B a p t is t a ,  P . ,  2 0 0 6 , p . 1 4 7 ) ,  d e f in e  a  la  
e n c u e s t a  c o m o :  “ U n a  t é c n ic a  b a s a d a  e n  p r e g u n t a s ,  a  u n  n ú m e r o  c o n s id e r a d o  
d e  p e r s o n a s ,  u t i l i z a n d o  c u e s t io n a r io s ,  q u e  m e d ia n t e  p r e g u n t a s  e f e c t u a d o s  e n  
f o r m a  p e r s o n a l ,  t e le f ó n ic a  o  c o r r e o ,  p e r m i t e n  in d a g a r  la s  c a r a c t e r í s t ic a s ,  
o p in io n e s ,  c o s t u m b r e s ,  h á b i t o s ,  g u s t o s ,  c o n o c im ie n t o s ,  m o d o s  y  c a l id a d  d e  
v id a ,  s i t u a c ió n  o c u p a c io n a l ,  c u l t u r a l ,  e t c .  D e n t r o  d e  u n a  c o m u n id a d  
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 2 . 2 . 2 .  M u e s t r a  
“ L a  m u e s t r a  e s  e s e n c ia  u n  s u b c o n ju n t o  d e  la  p o b la c ió n ,  q u e  s e  s e le c c io n a  
p a r a  p a r t ic ip a r  e n  e l  e s t u d io ”  H e r n á n d e z  e t ,  a l  ( 2 0 1 4 ,  p .  1 7 5 ) .  P a r a  la  p r e s e n t e  
in v e s t ig a c ió n  la  m u e s t r a  e s t á  c o n s t i t u id a  p o r  2 5  t r a b a ja d o r e s  a d m in is t r a t iv o s  
d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  P e r ú  2 0 1 7 .    
S e  e n t ie n d e  p o r  m u e s t r a  a l  " s u b c o n ju n t o  r e p r e s e n t a t iv o  y  f in i t o   q u e  s e  e x t r a e  
d e  la  p o b la c ió n  a c c e s ib le "  ( O b .  c i t .  p .  8 3 ) .   
P r o b a b i l í s t ic o  a  t r a v é s  d e  F o r m u la  d e  l im i t e  c e n t r a l  
M u e s t r e o  A le a t o r ia  E s t r a t é g ic o .  
2 . 3 .  T é c n i c a s  e  I n s t r u m e n t o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s ,  V a l i d e z  y  
C o n f i a b i l i d a d .  
 
2 . 3 . 1  T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
L a  d e f in ic ió n  d e  la  t é c n ic a  s e g ú n  T a m a y o (  2 0 0 4 )  “  E s  la  p a r t e  o p e r a t iv a  d e l  
d is e ñ o  d e  in v e s t ig a c ió n .   H a c e  r e f e r e n c ia  a l  p r o c e d im ie n t o ,  c o n d ic io n e s  y  
lu g a r  d e  la  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s ”  ( P . 2 1 1 ) .  
 E n  e l  s ig u ie n t e  e s t u d io  s e  u t i l i z ó  la  t é c n ic a  d e  la  e n c u e s t a ,  q u e  s e g ú n  T a m a y o  
( 2 0 0 4 )  “  E s  u n  c u e s t io n a r io  q u e  le e  e l  e n c u e s t a d o ,  c o n t ie n e  u n a  s e r ie  d e  
p r e g u n t a s  o  í t e m s  d e  m a n e r a  e s t r u c t u r a d a ,  p la n i f ic a d a s  y  c o m p le t a d a s  p o r  u n  
e n c u e s t a d o r  f r e n t e  a  q u ie n  v a  r e s p o n d ie n d o ”  ( p . 2 1 2 ) .  
I n s t r u m e n t o s   
E l  in s t r u m e n t o  q u e  s e  u s o  e s  e l  c u e s t io n a r io  q u e  c o r r e s p o n d e  a  la  t é c n ic a  d e  
la  e n c u e s t a ,  e l  c u e s t io n a r io  s e g ú n  R o d r í g u e z  ( 2 0 0 5 )  “ C o r r e s p o n d e  u n a  f o r m a  
c o n c r e t a  d e  la  t é c n ic a  d e  o b s e r v a c ió n ,  lo g r a n d o  q u e  e l  q u e  in v e s t ig a  c e n t r e  
s u  a t e n c ió n  e n  a s p e c t o s  p r e c is o s  y  s e a n  s u je t o s  a  d e t e r m in a d o s  
c i r c u n s t a n c ia s  ( p . 9 8 )  
F i c h a  T é c n i c a  
I n s t r u m e n t o  p a r a  m e d i r  la s  v a r ia b le s :  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  d e  G e s t ió n  d e  
R e c u r s o s  H u m a n o s .  
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E n c u e s t a :  P a r a  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  s e  u t i l iz ó  la  t é c n ic a  d e  la   
E n c u e s t a .  
I n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
C u e s t i o n a r i o .  E l  c u e s t io n a r io  m id ió  e l  d e s e m p e ñ o  la b o r a l  y  e je c u c ió n  
p r e s u p u e s t a l .  P a r a  lo  c u a l  s e  c o n s id e r ó  s u  v a l id e z  y  c o n f ia b i l id a d  a  
c o n t in u a c ió n :  
V a l i d a c i ó n  y  c o n f i a b i l i d a d  d e l  i n s t r u m e n t o  
P a r a  la  R e c o le c c ió n  d e  d a t o s  s e  e je c u t a r á  s ig u ie n d o  la s  s ig u ie n t e s  e t a p a s :   
E la b o r a c ió n  d e l  in s t r u m e n t o  d e  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s  p a r a  r e a l iz a r  la  v a l id a c ió n  
y  c o n f ia b i l id a d  d e  lo s  in s t r u m e n t o s  
R e a l iz a r  g e s t io n e s  d e  a u t o r iz a c ió n  p a r a  a p l ic a c ió n  d e l  c u e s t io n a r io  
A p l ic a c ió n  y  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s .  
S e  r e a l iz a r á  la  t a b u la c ió n  y  c o d i f ic a c ió n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  p a r a  s u  
r e s p e c t iv o  a n á l is is  e s t a d í s t ic o .  
S e  p r o c e d e r á  c o n  e l  a n á l is is  e s t a d í s t ic o  h a c ie n d o  u s o  d e l  s o f t w a r e  e s t a d í s t ic o  
I B M  S P S S  2 0  y  M ic r o s o f t  o f f ic e  E x c e l  2 0 1 0  s im u l t á n e a m e n t e  e s t e  r e s u l t a d o  
s e  t r a n s f e r i r á  a  M ic r o s o f t  W o r d  2 0 1 0 ,  p a r a  la  p r e s e n t a c ió n  f in a l  d e  lo s  
r e s u l t a d o s .  
V a l i d a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  
E n  la  p r u e b a  e s t a d í s t ic a  s e  r e a l iz ó  la  v a l id e z  u t i l i z a n d o  e l  C o e f ic ie n t e  d e  a l f a   
c r o n b a c h .  A d e m á s  s e ñ a la  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  p u e d e n  s e r  c u a n t i f ic a d o s  y  a s í  
e v a lu a r  s u  s ig n i f ic a c ió n  e s t a d í s t ic a  m e d ia n t e  e l  c á lc u lo  c o n  la  s ig u ie n t e  
f o r m u la :  
 
F i g u r a  2 . 3 :  F o r m u l a  d e  a l f a  c r o n b a c h  
F u e n t e :  C r o n b a c h ,  1 9 5 1 ,  p . 2 9 9 )  
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T a b l a  2 . 1  
 C r i t e r i o s  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  a l f a  d e  c r o n b a c h  
 
F u e n t e :  C r o n b a c h ,  1 9 5 1 ,  p . 2 9 9 )  
 
H a c ie n d o  e l  c á lc u lo  p a r a  d e t e r m in a r  la  c o n f ia b i l id a d  d e l  in s t r u m e n t o  d e  
m e d ic ió n  s e  t ie n e  lo  s ig u ie n t e :  
 
T a b l a  2 . 2  
 R e s u m e n  d e  p r o c e s o  d e  c a s o s  
 
N  %  
C a s o s  V á l i d o  2 5  1 0 0 , 0  
E x c l u i d o  0  , 0  
T o t a l  2 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  
i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
 
T a b l a  2 . 3  
 E s t a d í s t i c a  d e  f i a b i l i d a d  
A l f a  d e  
C r o n b a c h  
N  d e  
e l e m e n t o s  
, 9 4 5  3 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
S e g ú n  e l  c u a d r o  d e  in t e r p r e t a c ió n  d e  c o e f ic ie n t e  a l f a  d e  c r o n b a c h ,  s e  c a l i f ic a  
c o m o  M U Y  S A T I S F A C T O R I A  D E L  9 4 . 5 % .  
O p e r a c i o n a l i z a c i o n  d e  v a r i a b l e s  
X 1  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a   
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T a b l a  2 . 4  
 O p e r a c i o n a l i z a c i o n  d e  l a s  v a r i a b l e s  
V A R I A B L E  D E F I N I C I O N  
C O N C E P T U A L   
D F I N I C I O N  
O P E R A C I O N A L  
D I M E N S I O N E S  I N D I C A D O R E S  E S C A L A  







L a  d i r e c c i ó n  
e s t r a t é g i c a  e s  e l  
p r o c e s o  d e  
f o r m u l a c i ó n  d e  
e s t r a t e g i a s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n ,  
b u s c a n d o  o b t e n e r  u n a  
m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  
e n  e l  m e r c a d o  
( c o m p e t i t i v i d a d  
e s t r a t é g i c a )  y  
r e n d i m i e n t o s  
s u p e r i o r e s  a l  
p r o m e d i o .  
M a s a r o  ( 2 0 1 3 )   
 
 
M e d i r á  l a  
D i r e c c i ó n  
E s t r a t é g i c a ,  
b u s c a n d o  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  a c u e r d o  a  l a  
r e a l i d a d  
p r o b l e m á t i c a .  
P l a n  
E s t r a t é g i c o  
- A c c i o n e s  
- O b j e t i v o s  
- M e t a s  
- P r e s u p u e s t o  




O r d i n a l  
 
•  N u n c a  
 
•  A  V e c e s  
 
•  S i e m p r e  
 
I m p l e m e n t a c i ó n  O r g a n i z a c i ó n  
-  D e s a r r o l l o .  
- . M e j o r a r  
- M o d e l o  
- E s t r a t e g i a s  
 
E v a l u a c i ó n  - A c t i v i d a d e s -
p r o g r a m a c i ó n  
- M o n i t o r e o  
- P r e s u p u e s t o  








E l  d e s e m p e ñ o  
s o b r e s a l i e n t e  d e l  
p e r s o n a l  y  l a  
r e t e n c i ó n  d e l  t a l e n t o  
h u m a n o  c o n t r i b u y e n  
m á s  a l  i n c r e m e n t o  d e  
l a  r e n t a b i l i d a d  d e  u n  
n e g o c i o ,  q u e  l a  
e s t a n d a r i z a c i ó n  y  
m e j o r a  c o n t i n u a  e n  l a  
c a l i d a d  d e  l o s  
p r o c e s o s  i n t e r n o s  
p r o p i o s  d e  l a  g e s t i ó n  
d e l  t a l e n t o .  D a n i e l  O .  
F a r i a s  C a s t r o  1 9 9 9  
T e n d e n c i a s  q u e  
c o n t r i b u y e n  a  l a  
r e t e n c i ó n  d e l  
t a l e n t o  h u m a n o  e n  
u n a  o r g a n i z a c i ó n  
y  p e r m i t e  m e j o r a r  
l a  c a l i d a d  d e  
s e r v i c i o s .  
T e n d e n c i a s  a l  
C a m b i o  
A n á l i s i s ,  
- A c c i ó n  
- T é c n i c a s  
- M o t i v a c i ó n  







O r d i n a l  
 
•  N u n c a  
 
•  A  V e c e s  
 
•  S i e m p r e  
 
V a l o r e s  y  
P o l í t i c a s  
 
- C u l t u r a .  
-
R e s p o n s a b i l i d a d .  
- O r g a n i z a c i ó n  
- É t i c a  
- c o m p r o m i s o  
 
D e s a r r o l l o  
H u m a n o  
- M o t i v a c i ó n  
- D e s a f í o s  
- H a b i l i d a d e s  
- - E s t í m u l o s  
- C a p a c i t a c i ó n  
 
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
 
2 . 3 . 2 .  V a l i d e z  y  F i a b i l i d a d  
V a l i d e z  
V a l i d e z  a  j u i c i o  d e  e x p e r t o s  
H e r n á n d e z  e t  a l  ( 2 0 1 0 )  m a n i f e s t ó  q u e :  “ L a  V a l id e z  e s  e l  g r a d o  e n  q u e  u n  
in s t r u m e n t o  e n  v e r d a d  m id e  a  v a r ia b le  q u e  p r e t e n d e  m e d i r  “ ( P .  2 0 1 ) .  
P a r a  e l  p r e s e n t e  e s t u d io ,  la  v a l id e z  d e  lo s  in s t r u m e n t o s  s e  r e a l iz ó  m e d ia n t e  la  
t é c n ic a  d e  “ ju ic io  d e  e x p e r t o s ” .  Q u e  h iz o  r e f e r e n c ia  a  q u e  t r e s  o  m á s  e x p e r t o s  
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m a n i f e s t a r o n  s u  c o n f o r m id a d ,  q u e   “ H a y  s u f ic ie n c ia ”  lu e g o  d e  h a b e r  r e a l iz a d o  
u n  a n á l is is  d e  in s t r u m e n t o  d e  m e d ic ió n  q u e  s e  p r e t e n d e  e m p le a r  e n  la  
r e c o le c c ió n  d e  d a t o s ,  e s t o  a  p a r t i r  d e  t r e s  c r i t e r io s :  p e r t e n e n c ia ,  r e le v a n c ia  y  
c la r id a d .   
F i a b i l i d a d   
D e t e r m in a c ió n  d e  la  F ia b i l id a d  d e l  in s t r u m e n t o .  
S e g ú n  H e r n á n d e z  e t  a l  ( 2 0 1 0 ) ,  la  c o n f ia b i l id a d  d e  u n  in s t r u m e n t o  d e  m e d ic ió n  
“ e s  e l  g r a d o  e n  q u e  u n  in s t r u m e n t o  p r o d u c e  r e s u l t a d o s  c o n s is t e n t e s  y  
c o h e r e n t e s ”  ( p . 2 0 0 ) .  
P a r a  o b t e n e r  la  c o n f ia b i l id a d  d e  lo s  in s t r u m e n t o s ,  s e  h iz o  u s o  la  p r u e b a  
e s t a d í s t ic a  d e  f ia b i l id a d  a l f a  d e  c r o n b a c h ,  c o n  u n a  m u e s t r a  p i lo t o  d e  2 5  
t r a b a ja d o r e s ,  p a r a  d e s p u é s  s e r  a n a l iz a d o  lo s  d a t o s ,  u t i l i z a d o  e l  p r o g r a m a  
e s t a d í s t ic o  S P S S  v e r s ió n  2 0 . 0 .  
 
M é t o d o  C i e n t í f i c o  
“ S e  c o n s id e r a  m é t o d o  c ie n t í f ic o  a  u n a  s e c u e n c ia  d e  p r o c e s o s  s is t e m á t ic o s  e  
in s t r u m e n t o s  q u e  n o s  l le v a  a  u n  c o n o c im ie n t o  c ie n t í f ic o .   E s t o s  p r o c e s o s  n o s  
p e r m i t i r á n  r e a l iz a r  u n a  in v e s t ig a c ió n  ( E z e q u ie l  A n d e r  E g g .  1 9 6 2 )  p . 1 3 ) .  
 
2 . 3 . 3 .  A s p e c t o s  é t i c o s  
L o s  d a t o s  q u e  s e  p r e c is a n  e n  e s t a  in v e s t ig a c ió n ,  c o r r e s p o n d e  a l  g r u p o  q u e  
f u e r o n  s u je t o s  d e  e s t u d io .   L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s ,  lu e g o  a p l ic a r  lo s  
c u e s t io n a r io s  v a l id a d o s ,  f u e r o n  p r o c e s a d o s  d e  f o r m a  a d e c u a d a  s in  
m o d i f ic a c io n e s .  
P o r  lo  q u e ,  c a d a  u n o  d e  lo s  d a t o s  e  in f o r m a c ió n  p r e s e n t a d o s  c o n s t i t u y e n  p a r t e  
d e  la  p r o b le m á t ic a  q u e  s e  v iv e ,  p o r  e l lo  s e  p u e d e  a s e g u r a r  q u e  s ig u e  lo s  
l in e a m ie n t o s  y  p r o c e d im ie n t o s  e s t a b le c id o s  p o r  la  U n iv e r s id a d  C e s a r  V a l le jo ,  
a s í  m is m o  s e  c u m p le  c o n  la s  r e g la s  d e l  m é t o d o  c ie n t í f ic o  e n  f o r m a  g e n e r a l ,  
e n t r e  e l la s  t e n e m o s  e l  f o r m a t o  A P A  S e x t a  E d ic ió n ,  e l  c u a l  s i r v e  c o m o  
f u n d a m e n t o  p a r a  la s  c i t a s  y  r e f e r e n c ia s ,  y a  q u e  lo s  d a t o s  q u e  h e m o s  
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P a r a  l a  r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s ,  s e  c o n t ó  c o n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a u t o r i z a c i ó n  d e l  f u n c i o n a r i o  d e  l a  D i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  d e  
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3 .  1 .  R e s u l t a d o s   
3 . 1 . 1 .  R e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e s c r i p t i v o s  d e  d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  
D i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a .  
A  c o n t in u a c ió n  m o s t r a m o s  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  d e  la s  
d im e n s io n e s  d e  la  v a r ia b le  d e  D i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a .  
T a b l a  3 . 1  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a l  p l a n  
e s t r a t é g i c o  
N i v e l e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
B a j o :  5 - 8  6         2 4 , 0  
M e d i o :  8 - 1 1  1 3              5 2 , 0  
A l t o :  1 2 - 1 5  6              2 4 , 0  
T o t a l  2 5            1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  T a b la  N º  3 . 1  s e  p u e d e  a p r e c ia r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a l  p la n  e s t r a t é g ic o  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  E n  e l la  s e  a p r e c ia  q u e  6  t r a b a ja d o r e s  p e r c ib e n  q u e  
e s t á n  e n  e l  n iv e l  b a jo  d e  5  a  8 ,  a s í  m is m o  s e  a p r e c ia  q u e  1 3  t r a b a ja d o r e s  
p e r c ib e n  q u e  e s t á n  u b ic a d o s  e n  u n  n iv e l  m e d io  d e  8  a  1 1 ,  y  6  t r a b a ja d o r e s  
c o n s id e r a n  q u e  e s t á n  e n  u n  n iv e l  a l t o  d e  1 2  a  1 5 .  P a r a  u n a  m e jo r  a p r e c ia c ió n  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  la  f ig u r a  0 1 .  
 
G r a f i c o  3 . 1 :  N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  g e s t i ó n  e s t r a t é g i c a  
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E n  la  G r á f ic o  N º  3 . 1  s e  a p r e c ia  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a l  p la n  e s t r a t é g ic o  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
P e r u - 2 0 1 7 .  
 
T a b l a  3 . 2  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p l a n  e s t r a t é g i c o  
N i v e l e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
B a j o :  5 - 8  3  1 2 , 0  
M e d i o :  8 - 1 1  1 2  4 8 , 0  
A l t o :  1 2 - 1 5  1 0  4 0 , 0  
T o t a l  2 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  T a b la  N º  3 . 2  s e  p u e d e  a p r e c ia r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la  im p le m e n t a c ió n  d e l  p la n  e s t r a t é g ic o  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  E n  e l la  s e  a p r e c ia  q u e  3  t r a b a ja d o r e s  
p e r c ib e n  q u e  e s t á n  e n  e l  n iv e l  b a jo  d e  5  a  8 ,  a s í  m is m o  s e  a p r e c ia  q u e  1 2  
t r a b a ja d o r e s  p e r c ib e n  q u e  e s t á n  u b ic a d o s  e n  u n  n iv e l  m e d io  d e  8  a  1 1 ,  y  1 0  
t r a b a ja d o r e s  c o n s id e r a n  q u e  e s t á n  e n  u n  n iv e l  a l t o  d e  1 2  a  1 5 .  P a r a  u n a  m e jo r  
a p r e c ia c ió n  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  la  f ig u r a  0 2 .  
 
 G r a f i c o  3 . 2 :  N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p l a n  
e s t r a t é g i c a  
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E n  e l  g r á f ic o  N º  3 . 2  s e  a p r e c ia  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  im p le m e n t a c ió n  d e l  p la n  e s t r a t é g ic o  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
T a b l a  3 . 3  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  
e v a l u a c i ó n  d e l  p l a n  e s t r a t é g i c o  
N i v e l e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
B a j o :  5 - 8  1  4 , 0  
M e d i o :  8 - 1 1  1 3  5 2 , 0  
A l t o :  1 2 - 1 5  1 1  4 4 , 0  
T o t a l  2 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  T a b la  N º  3 . 3  s e  p u e d e  a p r e c ia r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la  e v a lu a c ió n  d e l  p la n  e s t r a t é g ic o  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  E n  e l la  s e  a p r e c ia  q u e  1  t r a b a ja d o r  
p e r c ib e  q u e  e s t á n  e n  e l  n iv e l  b a jo  d e  5  a  8 ,  a s í  m is m o  s e  a p r e c ia  q u e  1 3  
t r a b a ja d o r e s  p e r c ib e n  q u e  e s t á n  u b ic a d o s  e n  u n  n iv e l  m e d io  d e  8  a  1 1 ,  y  1 1  
t r a b a ja d o r e s  c o n s id e r a n  q u e  e s t á n  e n  u n  n iv e l  a l t o  d e  1 2  a  1 5 .  P a r a  u n a  m e jo r  
a p r e c ia c ió n  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  la  f ig u r a  0 3 .  
 
G r a f i c o  3 . 3 :  N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  p l a n  e s t r a t é g i c a  
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E n  la  f ig u r a  N º  3 . 3  s e  a p r e c ia  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  e v a lu a c ió n  d e l  p la n  e s t r a t é g ic o  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
T a b l a  3 . 4  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  
d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  
N i v e l e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
B a j o :  1 5 - 2 5  4  1 6 , 0  
M e d i o :  2 5 - 3 5  1 6  6 4 , 0  
A l t o :  3 5 - 4 5  5  2 0 , 0  
T o t a l  2 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  T a b la  N º  3 . 4  s e  p u e d e  a p r e c ia r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic o  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  E n  e l la  s e  a p r e c ia  q u e  4  t r a b a ja d o r e s  p e r c ib e n  q u e  
e s t á n  e n  e l  n iv e l  b a jo  d e  5  a  8 ,  a s í  m is m o  s e  a p r e c ia  q u e  1 6  t r a b a ja d o r e s  
p e r c ib e n  q u e  e s t á n  u b ic a d o s  e n  u n  n iv e l  m e d io  d e  8  a  1 1 ,  y  5  t r a b a ja d o r e s  
c o n s id e r a n  q u e  e s t á n  e n  u n  n iv e l  a l t o  d e  1 2  a  1 5 .  P a r a  u n a  m e jo r  a p r e c ia c ió n  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  G r a f ic o  3 . 4 .  
 
G r a f i c o  3 . 4 :  N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a  
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E n  e l  g r á f ic o  N º  3 . 4  s e  a p r e c ia  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
3 . 1 . 1  G e s t i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
S e  m u e s t r a  a  c o n t in u a c ió n  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  d e  la s  
d im e n s io n e s  d e  la  v a r ia b le  d e  G e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s .  
T a b l a  3 . 5  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  
t e n d e n c i a s  d e  c a m b i o  
 F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
B a j o :  5 - 8  3  1 2 , 0  
M e d i o :  8 - 1 1  8  3 2 , 0  
A l t o :  1 2 - 1 5  1 4  5 6 , 0  
T o t a l  2 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  T a b la  N º  3 . 5  s e  p u e d e  a p r e c ia r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la s  t e n d e n c ia s  d e  c a m b io  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  
d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  E n  e l la  s e  a p r e c ia  q u e  3  t r a b a ja d o r e s  p e r c ib e n  
q u e  e s t á n  e n  e l  n iv e l  b a jo  d e  5  a  8 ,  a s í  m is m o  s e  a p r e c ia  q u e  8  t r a b a ja d o r e s  
p e r c ib e n  q u e  e s t á n  u b ic a d o s  e n  u n  n iv e l  m e d io  d e  8  a  1 1 ,  y  1 4  t r a b a ja d o r e s  
c o n s id e r a n  q u e  e s t á n  e n  u n  n iv e l  a l t o  d e  1 2  a  1 5 .  P a r a  u n a  m e jo r  a p r e c ia c ió n  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  la  G r a f ic o  3 . 5 .  
 
G r a f i c o  3 . 5 :  N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  t e n d e n c i a s  d e  c a m b i o  
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E n  e l  g r á f ic o  N º  3 . 5  s e  a p r e c ia  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la s  t e n d e n c ia s  d e  c a m b io  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
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T a b l a  3 . 6  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  p o l í t i c a s  
y  v a l o r e s  
 F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
B a j o :  5 - 8  1  4 , 0  
M e d i o :  8 - 1 1  1 1  4 4 , 0  
A l t o :  1 2 - 1 5  1 3  5 2 , 0  
T o t a l  2 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i o n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  T a b la  N º  3 . 6  s e  p u e d e  a p r e c ia r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la s  p o l í t ic a s  y  v a lo r e s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  E n  e l la  s e  a p r e c ia  q u e  1  t r a b a ja d o r  p e r c ib e  q u e  
e s t á n  e n  e l  n iv e l  b a jo  d e  5  a  8 ,  a s í  m is m o  s e  a p r e c ia  q u e  1 1  t r a b a ja d o r e s  
p e r c ib e n  q u e  e s t á n  u b ic a d o s  e n  u n  n iv e l  m e d io  d e  8  a  1 1 ,  y  1 3  t r a b a ja d o r e s  
c o n s id e r a n  q u e  e s t á n  e n  u n  n iv e l  a l t o  d e  1 2  a  1 5 .  P a r a  u n a  m e jo r  a p r e c ia c ió n  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  la  G r a f ic o  3 . 6 .  
 
G r a f i c o  3 . 6 :  N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  p o l í t i c a s  y  v a l o r e s  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  f ig u r a  N º  3 . 7  s e  a p r e c ia  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la s  p o l í t ic a s  y  v a lo r e s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
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T a b l a  3 . 7  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a l  d e s a r r o l l o  
p e r s o n a l  
 F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
M e d i o :  8 - 1 1  1 0  4 0 , 0  
A l t o :  1 2 - 1 5  1 5  6 0 , 0  
T o t a l  2 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  T a b la  N º  3 . 7  s e  p u e d e  a p r e c ia r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a l  d e s a r r o l lo  p e r s o n a l  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  E n  e l la  s e  a p r e c ia  1 0  t r a b a ja d o r e s  p e r c ib e n  q u e  
e s t á n  u b ic a d o s  e n  u n  n iv e l  m e d io  d e  8  a  1 1 ,  y  1 5  t r a b a ja d o r e s  c o n s id e r a n  q u e  
e s t á n  e n  u n  n iv e l  a l t o  d e  1 2  a  1 5 .  P a r a  u n a  m e jo r  a p r e c ia c ió n  s e  p u e d e  
o b s e r v a r  e n  e l  G r a f ic o  3 . 7 .  
 
G r a f i c o  3 . 7 :  N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  
F u e n t e :  E l a b o r a c i o n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  f ig u r a  N º  3 . 7  s e  a p r e c ia  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a l  d e s a r r o l lo  p e r s o n a l  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
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T a b l a  3 . 8  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  g e s t i ó n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  
 F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
B a j o :  1 5 - 2 5  3  1 2 , 0  
M e d i o :  2 5 - 3 5  1 0  4 0 , 0  
A l t o :  3 5 - 4 5  1 2  4 8 , 0  
T o t a l  2 5  1 0 0 , 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i o n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  T a b la  N º  3 . 8  s e  p u e d e  a p r e c ia r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  E n  e l la  s e  a p r e c ia  q u e  3  t r a b a ja d o r e s  
p e r c ib e n  q u e  e s t á n  e n  e l  n iv e l  b a jo  d e  1 5  a  2 5 ,  a s í  m is m o  s e  a p r e c ia  q u e  1 0  
t r a b a ja d o r e s  p e r c ib e n  q u e  e s t á n  u b ic a d o s  e n  u n  n iv e l  m e d io  d e  2 5  a  3 5 ,  y  1 2  
t r a b a ja d o r e s  c o n s id e r a n  q u e  e s t á n  e n  u n  n iv e l  a l t o  d e  3 5  a  4 5 .  P a r a  u n a  m e jo r  
a p r e c ia c ió n  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  G r a f ic o  3 . 8 .  
 
G r a f i c o  3 . 8 :  N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  r e s p e c t o  a l  m a n e j o  d e  r e c u r s o s  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  e l  g r a f ic o  N º  3 . 8  s e  a p r e c ia  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  n iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a l  p la n  e s t r a t é g ic o  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
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3 . 2  P r u e b a s  d e  h i p ó t e s i s  
L a s  p r u e b a s  d e  h ip ó t e s is  a  n iv e l  g e n e r a l  y  e s p e c í f ic a  s e  r e a l iz a r o n  b a jo  la  
p r u e b a  d e  c o r r e la c ió n  m e d ia n t e  e l  s o f t w a r e  e s t a d í s t ic o  S P S S  S t a t is t ic s ,  la  
p r u e b a  u t i l i z a d a  f u e  la  n o  p a r a m é t r ic a  R h o  d e  S p e a r m a n ,  t a l  c o m o  s e  a p r e c ia  
e n  la  T a b la  N º  0 9 .  
 
T a b l a  N º  3 . 9  
V a l o r e s  d e  c o r r e l a c i ó n  
T i p o  d e  c o r r e l a c i ó n  V a l o r  
C o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  p e r f e c t a  - 1  
C o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  m u y  f u e r t e  - 0 , 9 0  a  - 0 , 9 9  
C o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  f u e r t e  - 0 , 7 5  a  - 0 , 8 9  
C o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  m e d i a  - 0 , 5 0  a  - 0 , 7 4  
C o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  d é b i l  - 0 , 2 5  a  - 0 , 4 9  
C o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  m u y  d é b i l  - 0 , 1 0  a  - 0 , 2 4  
N o  e x i s t e  c o r r e l a c i ó n  a l g u n a  - 0 , 0 9  a  + 0 , 0 9  
C o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  m u y  d é b i l  + 0 , 1 0  a  + 0 , 2 4  
C o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  d é b i l  + 0 , 2 5  a  + 0 , 4 9  
C o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  m e d i a  + 0 , 5 0  a  + 0 , 7 4  
C o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  f u e r t e  + 0 , 7 5  a  + 0 , 8 9  
C o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  m u y  f u e r t e  + 0 , 9 0  a  + 0 , 9 9  
C o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  p e r f e c t a  + 1  
F u e n t e :  H e r n á n d e z ,  F e r n á n d e z  y  B a p t i s t a  ( 2 0 1 0 )  
 
E l  e s t a d í g r a f o  u t i l i z a d o  p a r a  e l  c á lc u lo  d e  c o r r e la c ió n  f u e  S p e r m a n ,  p o r   t e n e r  
u n a  s o la  e s c a la  o r d in a l  y  p a r a  v a l id a d  la  h ip ó t e s is  p la n t e a d a  s e  r e a l iz ó  c o n  la  
P r u e b a  d e  S ig n i f ic a n c ia .   
a .  P r u e b a  d e  h i p ó t e s i s  g e n e r a l  
 
L a  H ip ó t e s is  d e  in v e s t ig a c ió n  p la n t e a d a  f u e :  E x is t e  la  r e la c ió n  e n t r e  la  
d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s .   
P a r a  la  c o n t r a s t a c ió n  o  p r u e b a  d e  h ip ó t e s is  s e  e m p le ó  la  p r u e b a  n o  
p a r a m é t r ic a  d e  c o r r e la c ió n  d e  r h o  d e  s p e r m a n ,  d e b id o  a  q u e  e s t a  p r u e b a  
e s t a d í s t ic a  e s  la  m á s  a d e c u a d a  p a r a  o b s e r v a r  la s  r e la c io n e s  e n t r e  n u e s t r a s  
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1 .  P l a n t e a m i e n t o  d e  h i p ó t e s i s  e s t a d í s t i c o :  
 
H i p ó t e s i s  N u l a  
H o  ( P  >  0 ,  0 5 )  
 
H i p ó t e s i s  n u l a  H o :    N o  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  
l  a  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  
d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .   
H i p ó t e s i s  A l t e r n a  
H o  ( P  ≤  0 ,  0 5 )  
 
H i p ó t e s i s  a l t e r n a  H i :   S i  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  y  
la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  
d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
2 .   N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  o  r i e s g o  
α  =  0 , 0 5  ( 5 % )  
3 .  E s t a d í g r a f o  d e  p r u e b a  
R h o  d e  S p e a r m a n  
4 .  C a l c u l a r  l o s  v a l o r e s  d e  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a .  
 
T a b l a  N º   3 . 1 0  
C o r r e l a c i o n e s  d e  v a r i a b l e  V 1  y  V 2  
 N iv e l  d e  
p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la  
d i r e c c ió n  
e s t r a t é g ic a  
N iv e l  d e  
p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la  
g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  
h u m a n o s  
R h o  d e  
S p e a r m a n  
N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  
C o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  1 , 0 0 0  , 4 7 3 *  
S ig .  ( b i la t e r a l )  .  , 0 1 7  
N  2 5  2 5  
N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  
C o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  , 4 7 3 *  1 , 0 0 0  
S ig .  ( b i la t e r a l )  , 0 1 7  .  
N  2 5  2 5  
* .  L a  c o r r e la c ió n  e s  s ig n i f ic a t iv a  a l  n iv e l  0 , 0 5  ( b i la t e r a l ) .  
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E n  la  t a b la  N º  3 . 1 0  s e  p u e d e  a p r e c ia r  la  r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  
y  g e s t ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  lo  c u a l  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e x is t e  
c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  d é b i l ,  c o n  u n  c o e f ic ie n t e  d e  r h o  d e  S p e r m a n  d e  0 , 4 7 3  y  
u n  v a lo r  d e  s ig n i f ic a n c ia  d e  0 . 0 1 7 .  
R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
S e  a c e p t a  H o :  s i  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  e s  m a y o r  q u e  e l  
n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a .  
S e  a c e p t a  H 1 :  s i  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  e s  m e n o r  e  ig u a l  
q u e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a .  
D e c i s i ó n  e s t a d í s t i c a .  
C o m o  la  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  ( 0 , 0 1 7 )  e s  m e n o r  q u e  e l  n iv e l  d e  
s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a  ( 0 , 0 5 ) ,  s e  r e c h a z a  la  H o  ( h ip ó t e s is  n u la )  y  s e  a c e p t a  la  H 1  
( h ip ó t e s is  a l t e r n a ) .  E s  d e c i r ,  e s t a d í s t ic a m e n t e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  o  d e  
e r r o r  e n c o n t r a d a  e s  d e  1 . 7 %  m e n o r  a  lo  p e r m i t id o  e n  la s  c ie n c ia s  s o c ia le s  q u e  
e s  d e  5 % .  P o r  lo  t a n t o  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  d e  g e s t ió n  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
P e r u - 2 0 1 7 .  
C o n c l u s i ó n  e s t a d í s t i c a .  
S e  r e c h a z a  la  h ip ó t e s is  n u la ,  p o r  lo  q u e  p o d e m o s  c o n c lu i r  q u e  la  d i r e c c ió n  
e s t r a t é g ic a  s e  r e la c io n a  c o n  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  
R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
E x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a ,  P e r ú  2 0 1 7 .  
P l a n t e a m i e n t o  d e  h i p ó t e s i s  e s t a d í s t i c o :  
H i p ó t e s i s  n u l a  H 0 :  N o  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  d e  g e s t ió n  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
H u a n c a v e l ic a ,  P e r ú  2 0 1 7 .  
H i p ó t e s i s  a l t e r n a  H 1 :  E x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  d e  g e s t ió n  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  
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N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  o  r i e s g o  
α  =  0 , 0 5  ( 5 % )  
E s t a d í g r a f o  d e  p r u e b a :  
R h o  d e  S p e a r m a n  
P r o c e s a m i e n t o  d e l  n i v e l  d e  c o r r e l a c i ó n  0 1  
T a b l a  N º  3 .  1 1  
C o r r e l a c i o n e s  d e  D 1  Y  V 2  
 N i v e l  d e  
p e r c e p c i ó n  
r e s p e c t o  a l  
p l a n  
e s t r a t é g i c o  
N i v e l  d e  
p e r c e p c i ó n  
r e s p e c t o  a l  
m a n e j o  d e  
r e c u r s o s  
h u m a n o s  
R h o  d e  
S p e a r m a
n  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  
r e s p e c t o  a l  p l a n  
e s t r a t é g i c o  
C o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  1 , 0 0 0  , 3 4 8  
S i g .  ( b i l a t e r a l )  .  , 0 8 8  
N  2 5  2 5  
N i v e l  d e  p e r c e p c i ó n  
r e s p e c t o  a  l a  g e s t i o n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  
C o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  , 3 4 8  1 , 0 0 0  
S i g .  ( b i l a t e r a l )  , 0 8 8  .  
N  2 5  2 5  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
 
E n  la  t a b la  N º  3 . 2 2  s e  p u e d e  a p r e c ia r  la  r e la c ió n  e n t r e  e l  p la n  e s t r a t é g ic o  y  
g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  d e  lo  c u a l  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e x is t e  c o r r e la c ió n  
p o s i t iv a  d é b i l ,  c o n  u n  c o e f ic ie n t e  d e  r h o  d e  S p e a r m a n  d e  0 , 3 4 8  y  u n  v a lo r  d e  
s ig n i f ic a n c ia  d e  0 . 0 8 8 .  
 
R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
S e  a c e p t a  H o :  s i  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  e s  m a y o r  q u e  e l  
n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a .  
S e  a c e p t a  H 1 :  s i  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  e s  m e n o r  e  ig u a l  
q u e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a .  
D e c i s i ó n  e s t a d í s t i c a .  
C o m o  la  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  ( 0 , 0 8 8 )  e s  m a y o r  q u e  e l  n iv e l  d e  
s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a  ( 0 , 0 5 ) ,  s e  a c e p t a   H o  ( h ip ó t e s is  n u la )  y  s e  r e c h a z a  la  H 1  
( h ip ó t e s is  a l t e r n a ) .  E s  d e c i r ,  e s t a d í s t ic a m e n t e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  o  d e  
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e r r o r  e n c o n t r a d a  e s  d e  8 . 8 %  m a y o r  a  lo  p e r m i t id o  e n  la s  c ie n c ia s  s o c ia le s  q u e  
e s  d e  5 % .   
C o n c l u s i ó n  e s t a d í s t i c a .  
S e  a c e p t a  la  h ip ó t e s is  n u la ,  p o r  lo  q u e  p o d e m o s  c o n c lu i r  q u e  n o  e x is t e  r e la c ió n  
e n t r e  e l  p la n  e s t r a t é g ic o  e s t a b le c id o  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  
D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .   
P r u e b a  h i p ó t e s i s  e s p e c í f i c a  0 2  
H i p ó t e s i s  n u l a  H 0 :  N o  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  im p le m e n t a c ió n  in t e g r a l  
e x is t e n t e  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
H i p ó t e s i s  a l t e r n a  H 1 :  E x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  im p le m e n t a c ió n  in t e g r a l  
e x is t e n t e  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  o  r i e s g o  
α  =  0 , 0 5  ( 5 % )  
E s t a d í g r a f o  d e  p r u e b a  
R h o  d e  S p e a r m a n  
P r o c e s a m i e n t o  d e l  n i v e l  d e  c o r r e l a c i ó n  0 2  
T a b l a  N º  3 .  1 2  
C o r r e l a c i o n e s  d e  D 2  Y  V 2  
 
 N iv e l  d e  
p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la  
im p le m e n t a c ió n  
d e l  p la n  
e s t r a t é g ic o  
N iv e l  d e  
p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a l  
m a n e jo  d e  
r e c u r s o s  
h u m a n o s  
R h o  d e  
S p e a r m a n  
N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  im p le m e n t a c ió n  d e l  p la n  
e s t r a t é g ic o  
C o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  1 , 0 0 0  , 6 1 7 * *  
S ig .  ( b i la t e r a l )  .  , 0 0 1  
N  2 5  2 5  
N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  
C o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  , 6 1 7 * *  1 , 0 0 0  
S ig .  ( b i la t e r a l )  , 0 0 1  .  
N  2 5  2 5  
* * .  L a  c o r r e l a c i ó n  e s  s i g n i f i c a t i v a  a l  n i v e l  0 , 0 1  ( b i l a t e r a l ) .  
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E n  la  t a b la  N º  3 . 2 3  s e  p u e d e  a p r e c ia r  la  r e la c ió n  e n t r e  la  im p le m e n t a c ió n  d e l  
p la n  e s t r a t é g ic o  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  d e  lo  c u a l  p o d e m o s  d e c i r  
q u e  e x is t e  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  m e d ia ,  c o n  u n  c o e f ic ie n t e  d e  r h o  d e  S p e a r m a n  
d e  0 , 6 1 7  y  u n  v a lo r  d e  s ig n i f ic a n c ia  d e  0 . 0 0 1 .  
 
R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
S e  a c e p t a  H o :  s i  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  e s  m a y o r  q u e  e l  
n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a .  
S e  a c e p t a  H 1 :  s i  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  e s  m e n o r  e  ig u a l  
q u e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a .  
D e c i s i ó n  e s t a d í s t i c a .  
C o m o  la  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  ( 0 , 0 0 1 )  e s  m e n o r  q u e  e l  n iv e l  d e  
s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a  ( 0 , 0 5 ) ,  s e  r e c h a z a  H o  ( h ip ó t e s is  n u la )  y  s e  a c e p t a  la  H 1  
( h ip ó t e s is  a l t e r n a ) .  E s  d e c i r ,  e s t a d í s t ic a m e n t e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  o  d e  
e r r o r  e n c o n t r a d a  e s  d e  0 . 1 %  m e n o r  a  lo  p e r m i t id o  e n  la s  c ie n c ia s  s o c ia le s  q u e  
e s  d e  5 % .   
 
C o n c l u s i ó n  e s t a d í s t i c a .  
S e  a c e p t a  la  h ip ó t e s is  a l t e r n a ,  p o r  lo  q u e  p o d e m o s  c o n c lu i r  q u e  e x is t e  r e la c ió n  
e n t r e  la  im p le m e n t a c ió n  in t e g r a l  e x is t e n t e  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r u - 2 0 1 7 .  
P r u e b a  h i p ó t e s i s  e s p e c i f i c a  0 3  
H i p ó t e s i s  n u l a  H 0 :  N o  e x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  e v a lu a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
P e r ú  - 2 0 1 7  
H i p ó t e s i s  a l t e r n a  H 1 :  E x is t e  r e la c ió n  e n t r e  la  e v a lu a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  
P e r ú  - 2 0 1 7  
N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  o  r i e s g o  
α  =  0 , 0 5  ( 5 % )  
E s t a d í g r a f o  d e  p r u e b a  
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P r o c e s a m i e n t o  d e l  n i v e l  d e  c o r r e l a c i ó n  0 3  
T a b l a  N º  3 .  1 3  
C o r r e l a c i o n e s  d e  D 3  Y  V 2  
 
 N iv e l  d e  
p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a  la  
e v a lu a c ió n  d e l  
p la n  e s t r a t é g ic o  
N iv e l  d e  
p e r c e p c ió n  
r e s p e c t o  a l  
m a n e jo  d e  
r e c u r s o s  
h u m a n o s  
R h o  d e  
S p e a r m a n  
N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  e v a lu a c ió n  d e l  p la n  
e s t r a t é g ic o  
C o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  1 , 0 0 0  , 6 4 5 * *  
S ig .  ( b i la t e r a l )  .  , 0 0 0  
N  2 5  2 5  
N iv e l  d e  p e r c e p c ió n  r e s p e c t o  
a  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  
C o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  , 6 4 5 * *  1 , 0 0 0  
S ig .  ( b i la t e r a l )  , 0 0 0  .  
N  2 5  2 5  
* * .  L a  c o r r e l a c i ó n  e s  s i g n i f i c a t i v a  a l  n i v e l  0 , 0 1  ( b i l a t e r a l ) .  
F u e n t e :  E l a b o r a c i o n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r –  S P S S  V 2 0  
E n  la  t a b la  N º  3 . 2 4  s e  p u e d e  a p r e c ia r  la  r e la c ió n  e n t r e  la  e v a lu a c ió n  d e l  p la n  
e s t r a t é g ic o  y  e l  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  d e  lo  c u a l  p o d e m o s  d e c i r  q u e  
e x is t e  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  m e d ia ,  c o n  u n  c o e f ic ie n t e  d e  r h o  d e  S p e a r m a n  d e  
0 , 6 4 5  y  u n  v a lo r  d e  s ig n i f ic a n c ia  d e  0 . 0 0 0 .  
 
R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
S e  a c e p t a  H o :  s i  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  e s  m a y o r  q u e  e l  
n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a .  
S e  a c e p t a  H 1 :  s i  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  e s  m e n o r  e  ig u a l  
q u e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a .  
D e c i s i ó n  e s t a d í s t i c a .  
C o m o  la  s ig n i f ic a n c ia  b i la t e r a l  a s in t ó t ic a  ( 0 , 0 0 0 )  e s  m e n o r  q u e  e l  n iv e l  d e  
s ig n i f ic a n c ia  t e ó r ic a  ( 0 , 0 5 ) ,  s e  r e c h a z a  H o  ( h ip ó t e s is  n u la )  y  s e  a c e p t a  la  H 1  
( h ip ó t e s is  a l t e r n a ) .  E s  d e c i r ,  e s t a d í s t ic a m e n t e  e l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a n c ia  o  d e  
e r r o r  e n c o n t r a d a  e s  d e  0 . 0 %  m e n o r  a  lo  p e r m i t id o  e n  la s  c ie n c ia s  s o c ia le s  q u e  
e s  d e  5 % .  
 C o n c l u s i ó n  e s t a d í s t i c a .  
S e  r e c h a z a  la  h ip ó t e s is  n u la ,  p o r  lo  q u e  p o d e m o s  c o n c lu i r  q u e  e x is t e  r e la c ió n  
e n t r e  la  e v a lu a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e  la  D i r e c c ió n  
R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  - 2 0 1 7 .  
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4 . 1 .  D i s c u s i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  
E n  la  p r e s e n t e  t e s is  d o n d e  e l  o b je t iv o  p r in c ip a l  e s  d e t e r m in a r  e l  n iv e l  d e  
r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  
D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  =  2 0 1 7 ,  s e  c u e n t a  
c o n  lo s  s ig u ie n t e s  p u n t o s  d e  v is t a  d e  o t r a s  in v e s t ig a c io n e s  q u e  a  c o n t in u a c ió n  
s e  m u e s t r a :  
D e  a c u e r d o  a  la  h ip ó t e s is  g e n e r a l ,  y  s e g ú n  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  e n  la  
p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  a  t r a v é s  d e  R h o  s p e r m a n  c u y o  e s  0 . 4 3 7  c o n  e l  c u a l  s e  
p u d o  a f i r m a r  q u e  e x is t e  r e la c ió n  d e  m a n e r a  s ig n i f ic a t iv a  e n  u n  4 3 . 7 %  e n t r e  la  
d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  
d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  =  2 0 1 7  ;  t a m b ié n  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l  2 0 %  
d e  lo s  e n t r e v is t a d o s  t ie n e  u n a  p e r c e p c ió n  a l t a  c o n  r e s p e c t o  a  la  d i r e c c ió n  
e s t r a t é g ic a  y  u n  4 8 %  t ie n e  u n a  p e r c e p c ió n  a l t a  r e s p e c t o  a  la  g e s t ió n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  u n  c o in c id ie n d o  c o n  ( M a s s a r o ,  2 0 1 5 )  e n  s u  “ T e s is  F in a l :  
M a e s t r í a  e n  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s ,  L í n e a  d e  
I n v e s t ig a c ió n  “ ¿ C ó m o  d e f in e n  e l  a p o r t e  d e  la  g e s t ió n  d e l  d e s e m p e ñ o  a  la  
r e n t a b i l id a d  d e l  n e g o c io ,  e m p r e s a s  d e  t e c n o lo g í a  e n  C o lo m b ia ? ” ,  r e a l iz a d o  e n  
la  U n iv e r s id a d  d e  B u e n o s  A i r e s ,  d o n d e  in d ic a  la  r e la c ió n  e n t r e  d i r e c c ió n  
e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s .  
T a m b ié n  c o in c id e  c o n  ( M a r t í n e z  R e c io  2 0 1 3 ) ,  q u ie n  h a  d e s a r r o l la d o  u n  t r a b a jo  
d e  in v e s t ig a c ió n  t i t u la d o  “ G e s t ió n  d e l  T a le n t o  H u m a n o  p o r  C o m p e t e n c ia s  p a r a  
u n a  E m p r e s a  d e  la s  G r á f ic o s ”  e n  la  C iu d a d  d e  M é x ic o  D . F .  d e  u n  c a s o  p r á c t ic o  
s o b r e  la  I m p la n t a c ió n  d e  u n  S is t e m a  d e  G e s t ió n  d e l  T a le n t o  H u m a n o  p o r  
c o m p e t e n c ia s  p a r a  u n a  E m p r e s a  d e  la  A d m in is t r a c ió n  P ú b l ic a .   E n  e s e  s e n t id o  
la  p r e s e n t e  t e s is  d e  in v e s t ig a c ió n  s o b r e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  t ie n e  
r e la c ió n  c o n  la  g e s t ió n  d e  T a le n t o  H u m a n o  p o r  c o m p e t e n c ia s ,  p o r q u e  
p la n t e a n  e l  m is m o  e n f o q u e  m e t o d o ló g ic o  d e  p o t e n c ia l iz a r  la s  C o m p e t e n c ia s  
d e  m a n e jo  d e  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  f o r t a le c e r  la s  c a p a c id a d e s  y  
h a b i l id a d e s  d e l  p e r s o n a l  q u e  la b o r a  d e n t r o  d e  e l la ,  d e s d e  lu e g o  t e n ie n d o  e n  
c u e n t a  la  v is ió n  y  m is ió n  q u e  p e r s ig u e .  
T a m b ié n  s e  r e la c io n a  c o n  ( C a b r e jo s ,  A .  &  D ia z ,  A .  &  E s p in o z a ,  A .  &   
E s t u p iñ a n ,  A .  &  L i r a ,  E . ,  2 0 1 7 )  e n  s u  t e s is  d e  m a e s t r í a :  “ P la n e a m ie n t o  
E s t r a t é g ic o  p a r a  la  P r o v in c ia  d e  H u a n c a v e l ic a ”  d o n d e  in d ic a  q u e  q u e  la  
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r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o  h u m a n o s  
p e r m i t i r á  e l  lo g r o  a  la r g o  p la z o  m e d ia n t e  la  r e e s t r u c t u r a c ió n  y  r e in g e n ie r í a  d e  
la  o r g a n iz a c ió n ,  c o n  a l t o  e n f o q u e  e n  e l  c a p i t a l  h u m a n o  p a r a   e x i t o s a  e je c u c ió n  
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C o n c l u s i o n e s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  
L u e g o  d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  s e  l le g ó  a  la s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :  
P r i m e r o . -  S e  d e t e r m in ó  q u e  la  r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  la  D i r e c c ió n  
E s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  
R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  - 2 0 1 7 ,  t ie n e  u n  
n iv e l  d e  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  d é b i l  q u e  e s t a d í s t ic a m e n t e  in d ic a  
q u e  r h o = 0 . 4 7 3  y  α = 0 . 0 1 7 ( 1 . 7 % ) < 5 % .   S u  in t e r p r e t a c ió n  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v is t a  la b o r a l  in d ic a  q u e  la  p e r c e p c ió n  d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s  d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n  c o n  r e s p e c to  
a l  á r e a  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
e s  d e  r e la c ió n  n iv e l  d é b i l ,   y a  q u e  n o  s e  t o m a n  a c c io n e s  t é c n ic a s ,  
o r g a n iz a c io n a le s  e t c . ,  p a r a  la  r e la c ió n  o p t im a  d e  e s t a s  d o s  
v a r ia b le s   q u e  in f lu y a  e n  e l  m e jo r  d e s e m p e ñ o  d e  e s t a s  á r e a s  e n  
la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n .  
S e g u n d o . -  S e  d e t e r m in ó  q u e  la  r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  e l  p la n  e s t r a t é g ic o  
y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  - 2 0 1 7  t ie n e  u n  n iv e l  d e  
c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  d é b i l  q u e  e s t a d í s t ic a m e n t e  in d ic a  q u e  
r h o = 0 . 3 4 8  y  α = 0 . 0 8 8 ( 8 . 8 % ) > 5 % .  S u  in t e r p r e t a c ió n  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v is t a  la b o r a l  in d ic a  q u e  la  p e r c e p c ió n  d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s  d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n  c o n  r e s p e c to  
a l  p la n  e s t r a t é g ic o  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e s  d e  
r e la c ió n  n iv e l  d é b i l  y a  q u e  n o  s e  t o m a n  a c c io n e s  t é c n ic a s ,  
p o l í t ic a s ,  e s t r a t e g ia s ,  t é c n ic a s  d e  c a m b io  q u e  r e la c io n e n  
ó p t im a m e n t e  e s t a s  d o s   á r e a s  p a r a  a s í  m e jo r a r  e l  d e s e m p e ñ o  
d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n .  
T e r c e r o . -  S e  d e t e r m in ó  q u e  la  r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t r e  la  im p le m e n t a c ió n  
in t e g r a l  e x is t e n t e  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  
D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  - 2 0 1 7  
t ie n e  u n  n iv e l  d e  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  m e d ia  q u e  e s t a d í s t ic a m e n te  
in d ic a  q u e  r h o = 0 . 6 1 7  y  α = 0 . 0 0 1 ( 0 . 1 % ) < 5 % .  S u  in t e r p r e t a c ió n  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  la b o r a l  in d ic a  q u e  la  p e r c e p c ió n  d e  lo s  
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t r a b a ja d o r e s  d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n  c o n  r e s p e c to  
a  la  im p le m e n t a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
e s  d e  n iv e l  m e d io ,  e s  d e c i r  q u e  e x is t e  m a y o r  r e la c ió n  la b o r a l  
e x is t e n t e  e n t r e  e s t a s  d o s  á r e a s  e n  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  
e d u c a c ió n .    
C u a r t o . -  S e  d e t e r m in ó  q u e  la  r e la c ió n  e n t r e  la  e v a lu a c ió n  in t e g r a l  y  la  
g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  
E d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  - 2 0 1 7  t ie n e  u n  n iv e l  d e  
c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  m e d ia  q u e  e s t a d í s t ic a m e n t e  in d ic a  q u e  
r h o = 0 . 6 4 5  y  α = 0 . 0 0 0 ( 0 . 0 % ) < 5 % .  S u  in t e r p r e t a c ió n  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v is t a  la b o r a l  in d ic a  q u e  la  p e r c e p c ió n  q u e  t ie n e n  lo s  
t r a b a ja d o r e s  d e  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  e d u c a c ió n  c o n  r e s p e c to  
a  la  e v a lu a c ió n  in t e g r a l  y  la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e s  d e  
n iv e l  m e d io ,  e s  d e c i r  q u e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n t ie n d e n  q u e  la  
e v a lu a c ió n  in t e g r a l   e s t á  r e la c io n a d a  m e d ia n a m e n t e  c o n  la  
g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  m e d ia n t e  la  e v a lu a c ió n  c o n s t a n te  
d e  la s  a p t i t u d e s  c o m o  p o r  e je m p lo :  c o n o c im ie n t o s ,  h a b i l id a d e s ,  
c a p a c i t a c io n e s  e t c  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  p a r a  u n  m e jo r  
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6 . 1 .  R e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e  l o s  r e s u l t a d o s  
L u e g o  d e  e x p o n e r  la  c o r r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  la  
g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  la  D i r e c c ió n  R e g io n a l  d e  E d u c a c ió n  
d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  - 2 0 1 7 ,  p r o c e d e m o s  a  r e a l iz a r  la s  s ig u ie n t e s  
r e c o m e n d a c io n e s :  
P r i m e r o . -  S e  r e c o m ie n d a  la  a p l ic a c ió n  d e  e s t r a t e g ia s  n u e v a s  e  
in n o v a d o r a s  q u e  f o m e n t e n  u n  m e jo r  d e s e m p e ñ o   d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s  e n  la s  á r e a s  d e  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  
g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s   e n  la  d i r e c c ió n  r e g io n a l  d e  
e d u c a c ió n  d e  H u a n c a v e l ic a  P e r ú  –  2 0 1 7 ,  p a r a  a s í  o b t e n e r  
u n a  m e jo r  r e la c ió n   y  c o n t r ib u y a  a l  d e s a r r o l lo  e n t r e  e s t a s  
á r e a s .  
S e g u n d o . -  S e  r e c o m ie n d a  p a r a  la s  p r ó x im a s  in v e s t ig a c io n e s  f u t u r a s  
s o b r e  e l  g r a d o  d e  r e la c ió n  e n t r e  la  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  y  
la  g e s t ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  e m p le a r  u n a  f o r m a  d e  
e v a lu a c ió n  d e s d e  u n a  p e r s p e c t iv a  d i f e r e n t e  a l  m o m e n t o  
d e  e le g i r  u n a  t é c n ic a  e  in s t r u m e n t o  d e  e v a lu a c ió n  e n  u n  
p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n ,  p a r a  q u e   d e  e s t a  f o r m a  e x is t a n  
d a t o s  m u c h o  m á s  r e a le s  y  c o n f ia b le s  s o b r e  la  r e la c ió n  d e  
e s t a s  d o s  v a r ia b le s .  
T e r c e r o . -  S e  r e c o m ie n d a  e s t a b le c e r  in v e s t ig a c io n e s  s o b r e  c l im a  
la b o r a l  d e  la s  á r e a s  t é c n ic a s  q u e  t ie n e n  la s  in s t i t u c io n e s  
p ú b l ic a s  d e l  e s t a d o ,  p a r a  a s í  p o d e r  e v a lu a r  la s  v e n t a ja s ,  
d e s v e n t a ja s ,  v a c í o s ,  e t c . ,  d e  la s  e s t r a t e g ia s  a p l ic a d a s  
a c t u a lm e n t e  p a r a  e v a lu a r  e l  g r a d o  d e  d e s e m p e ñ o  d e  lo s  
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A b a r c a ,  A .  &  C e a ,  O ,  ( 2 0 0 9 ) .  D is e ñ o  y  a p l ic a c ió n  d e  d i r e c c ió n  e s t r a t é g ic a  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  m e jo r a r   D H L  I n t e r n a c io n a l  E s p a ñ a .  
R e c u p e r a d o  d e  
h t t p : / / w w w . u h u . e s / m je s u s . m o r e n o / d o c e n c ia / a s ig n a t u r a -
0 1 % 2 0 d e / T E M A - 1 0 / D H L . p d f  
A n d r e w s ,  K . R .  ( 1 9 7 7 ) .  E l  c o n c e p t o  d e  e s t r a t e g ia   e n  la  e m p r e s a .  P a m p lo n a :   
C a s t r o ,  M .  ( 2 0 0 3 ) .  E l  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n  y  s u  e s q u e m a  d e  
e la b o r a c ió n .  2 d a . e d .  C a r a c a s :  U y a p a l    
C e n a s ,  C .  ( 2 0 1 4 ) .  D ir e c c ió n  e s t r a t é g ic a  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  
m e jo r a r  la  g e s t ió n  e n  la  m u n ic ip a l id a d  d is t r i t a l  d e  L a r e d o  2 0 1 4 .  
F a c u l t a d  d e  C ie n c ia s  E c o n ó m ic a s .  U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  
T r u j i l lo .   R e c u p e r a d o  d e  
h t t p : / / d s p a c e . u n i t r u . e d u . p e / b i t s t r e a m /h a n d le / U N I T R U / 9 6 1 / c e n
a s s e g u r a _ c a r m e n . p d f ? s e q u e n c e = 1 & is A l lo w e d = y  
C h ia v e n a t o ,  I .  ( 2 0 0 0 ) .  A d m in is t r a c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  5 t a  E d .  
M c G r a w  H i l l ,  C o lo m b ia .  
C a b r e jo s ,  R . ,  &  D ia z ,  J . ,  &  E s p in o z a ,  A . ,  &  E s t u p iñ a n ,  A . ,  &  L i r a ,  E .  ( 2 0 1 7 ) .  
P la n e a m ie n t o  e s t r a t é g ic o  p a r a  la  p r o v in c ia  d e  H u a n c a v e l ic a .  
( T e s is  d e  P o s t g r a d o ) .  P o n t i f ic ia  U n iv e r s id a d  C a t ó l ic a  d e l  P e r ú .   
S a n t ia g o  d e  s u r c o ,  P e r u .  R e c u p e r a d o  d e  
h t t p : / / t e s is . p u c p . e d u . p e / r e p o s i t o r io / b i t s t r e a m / h a n d le / 1 2 3 4 5 6 7 8
9 / 8 9 9 0 / C A B R E J O S _ D I A Z _ P L A N E A M I E N T O _ H U A N C A V E L I C
A . p d f ? s e q u e n c e = 3 & is A l lo w e d = y  
D e s s le r ,  G .  ( 2 0 0 1 ) .  A d m in is t r a c ió n  d e  P e r s o n a l .  M é x ic o :  P e r s o n  E d u c a c ió n  
H e r n á n d e z ,  R . ,  F e r n á n d e z ,  C . ,  &  B a p t is t a ,  P .  ( 2 0 1 0 ) .  M e t o d o lo g í a  d e  la  
in v e s t ig a c ió n  ( 5 a  e d . ) . M é x ic o  D . F . ,  M e x ic o :  M c G r a w  H i l l  
I n t e r a m e r ic a n a .  
J h o n s o n  &  S c h o le s ,  ( 2 0 0 1 ) .  D ir e c c ió n  E s t r a t é g ic a .  E s p a ñ a :  P r e n t ic e  H a l l  
M a s s a r o ,  V . ,  ( 2 0 1 5 ) .  ¿ C ó m o  d e f in e  e l  a p o r t e  d e  la  D i r e c c ió n  E s t r a t é g ic a  d e  
R e c u r s o s  H u m a n o s  e n  e m p r e s a s  d e  t e c n o lo g í a  e n  C o lo m b ia ?  
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( T e s is  d e  P o s t g r a d o ) . F a c u l t a d  d e  c ie n c ia s  e c o n ó m ic a s .  
B u e n o s  A i r e s .  R e c u p e r a d o  d e  
h t t p : / / b ib l io t e c a d ig i t a l . e c o n . u b a . a r / d o w n lo a d / t p o s / 1 5 0 2 -
0 9 1 0 _ M a s s a r o V . p d f  
P o z o ,  J . ,  ( 2 0 1 0 ) .  P r o p u e s t a  d e  u n  m o d e lo  a d m in is t r a t iv o  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  p a r a  m e jo r a r  la  g e s t ió n  e n  la  m u n ic ip a l id a d  d is t r i t a l  
d e  F lo r e n c ia .  R e c u p e r a d o  d e  
h t t p s : / / w w w . b ib l io . u a d e . e d u . a r / c l ie n t / e s _ E S / b ib l io t e c a / s e a r c h /
d e t a i ln o n m o d a l / e n t : $ 0 0 2 f $ 0 0 2 f S D _ I L S $ 0 0 2 f 0 $ 0 0 2 f S D _ I L S : 3 1
3 8 2 5 / a d a ? q u = P S I C O L O G I A + C O G N I T I V A % C 2 % A 0 & ic = t r u e  
R a m í r e z ,  T .  ( 1 9 9 9 ) .  C o m o  h a c e r  u n  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n .  ( 1 ° .  E d . ) .  
C a r a c a s :  P a n a p o  
T r e f o g l i ,  G . ,  ( 2 0 1 3 ) .  G e s t ió n  e s t r a t é g ic a  y  c r e a c ió n  d e  v a lo r  e n  e l  s e c t o r  
p ú b l ic o :  e s t u d io  d e  c a s o  s o b r e  e l  d e s a r r o l lo  d e  e v a lu a c io n e s  d e  
c o n o c im ie n t o s  e n  e l  s e r v ic io  c iv i l  p e r u a n o  ( 2 0 0 8 - 2 0 1 2 ) .  
P o n t i f ic ia  U n iv e r s id a d  C a t ó l ic a  d e l  P e r ú .   S a n t ia g o  d e  s u r c o ,  
P e r u .  R e c u p e r a d o  d e   
h t t p : / / t e s is . p u c p . e d u . p e / r e p o s i t o r io / b i t s t r e a m / h a n d le / 1 2 3 4 5 6 7 8
9 / 4 7 9 0 / T R E F O G L I _ W O N G _ G U I L L E R M O _ G E S T I O N _ D E S A R
R O L L O . p d f ? s e q u e n c e = 1 & is A l lo w e d = y  
O f ic in a  d e  D e s a r r o l lo  H u m a n o  d e l  G o b ie r n o  R e g io n a l  d e  H v c a .  
R e g la m e n t o  d e  C o n t r o l  d e  A s is t e n c ia  y  P e r m a n e n c ia  d e l  
P e r s o n a l  d e  la  D R E  H u a n c a v e l ic a ,  a p r o b a d o  m e d ia n t e  la  
R e s o lu c ió n  G e r e n c ia l  G e n e r a l  R e g io n a l  N °  0 0 2 -
2 0 1 3 / G O B . R E G . H V C A / G G R .  
M I N E D U .  M a n u a l  N o r m a t iv o  –  S is t e m a  d e  P e r s o n a l  e n  e l  S e c t o r  
E d u c a c ió n  –  U n id a d  d e  P e r s o n a l .  
L E Y E S .  - D .  L e g .  N °  2 7 6 ,  L e y  d e  B a s e s  d e  la  C a r r e r a  A d m in is t r a t iv a  y  
s u  R e g la m e n t o  D . S .  N °  0 0 5 - 9 0 - P C M .  
 - L e y  N °  3 0 0 5 7  L e y  d e  S e r v ic io  C iv i l  y  s u  R e g la m e n t o  D . S .  
N ° 0 4 0 - 2 0 1 4 - P C M .  
 - L e y  N °  3 0 5 1 2  L e y  d e  I n s t i t u t o s  y  E s c u e la s  d e  E d u c a c ió n  
S u p e r io r  y  s u  R e g la m e n t o  N °  D . S .  N °  0 1 0 - 2 0 1 7 - M I N E D U .  
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 -  L e y  N °  2 9 9 4 4 ,  L e y  d e  R e f o r m a  M a g is t e r ia l  y  s u  R e g la m e n t o  
D . S .  N °  0 0 4 - 2 0 1 3 - E D .  
 -  D .  L e g .  N °  1 0 5 7  L e y   q u e  r e g u la  e l  r é g im e n  E s p e c ia l  d e  
C o n t r a t a c io n e s  A d m in is t r a t iv a s  d e  S e r v ic io s ,  s u  R e g la m e n t o  
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¿Existe relación entre la 
Dirección Estratégica y la 
gestión de recursos 
humanos en la Dirección 
Regional de Educación de 
Huancavelica Perú -2017? 
  PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 
¿Existe relación entre el 
Plan Estratégico establecido 
y la gestión de recursos 
humanos en la Dirección 
Regional de Educación de 
Huancavelica Perú -2017? 
¿Existe relación entre la 
Implementación Integral 
existente y la gestión 
recursos humanos en la 
Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica 
Perú -2017? 
¿Existe relación entre la 
Evaluación Integral y la 
gestión de recursos 
humanos en la Dirección 
Regional de Educación de 




Determinar si existe  relación 
entre la Dirección Estratégica 
y la gestión de recursos 
humanos en la Dirección 
Regional de Educación de 
Huancavelica Perú -2017.  
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 
Determinar si existe  relación 
entre  el plan estratégico 
establecido y  la gestión de 
recursos humanos en la 
Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica 
Peru-2017. 
Determinar si existe  relación 
entre la implementación 
integral existente y la gestión 
de recursos humanos en la 
Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica 
Peru-2017. 
 Determinar si existe  relación 
entre la evaluación integral y 
la gestión de recursos 
humanos en la Dirección 





Si existe relación entre  la 
dirección estratégica y gestión 
de recursos humanos en la 
Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica 
Peru-2017. 
HIPOTESIS ESPECIFICOS: 
 Si Existe relación entre el plan 
estratégico establecido y la  
gestión de recursos humanos 
en la Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica 
Peru-2017. 
 
Si existe relación entre la 
implementación integral y la 
gestión de recursos humanos 
en la Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica 
Peru-20.  
Si Existe relación entre la 
evaluación integral y la gestión 
de recursos humanos de la 
Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica 

















•  GESTION DE 
RECURSOS 
HUMANOS   














































































MATRIZ DE VALIDACIÓN 





DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS  
OPCIÓN DE 


























ÍTEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

























































Son actividades y 
procesos que una 
organzacion tiende 
aplicar para 
coordinar y alinear 
recursos y acciones 
con un objetivo 
estrategico    
Practica el desarrollo de 
una politica de vision 1. - Desarrolla su propia politica de vision estrategica?                         
Promover actividades de 
mediano y largo plazo 
2.-  Participa en formular actividades de mediano y 
largo plazo?                         
Cumplir con las metas 
propuestos 
3.-Se identifica con el plan Estratégico y  cumplir con 
las metas propuestos? 
  
  
                      
Elaboracionn del Plan 
Operativo Institucional 
(POI). 
4.-Participa usted en la elaboracion del  Plan 
Operativo Institucional (POI) de la DREH?   
                      
Acceso a la informacion 
del plan estrategico 
5.-, La DREH cuenta con un acceso a la informacion 
del Plan Estrategico actualizado ?                         
IMPLEMENTACION Manejo de sistema de organización 
6.- Los directivos cuentan con  un sistemma de 
organización en forma óptima?                         
Es un proceso de 
ejecucion  que 




Fomentar el Desarrollo 
6.- Se  compromete en el desarrollo de un nuevo 
modelo de implementación estrategico?  
de sus Recursos Humanos? 
  
                      
Aplica la mejora de 
estrategicas 
7.-,Participa en aplicar estrategias  para la 
mejora  del  
contexto institucional? 
  






actividad dentro de 
una organización.   
Propuesta de un modelo 
estrategico 
¿La DREH, plantea  una propuesta de un 
modelo estrategico  
con una tecnología de punta? 
  
      
 
                
Contar con  adecuado 
ambiente ¿ La DREH, cuenta con un ambiente adecuado para atencion a los usuarios?. 
  
                      
EVALUACION.  
 Es la accion de 
determinar que 
permite evaluar el 
seguimiento y/o 
monitoreo de la 
direccionalidad 
sobre el rendmiento 
de recursos  
humanos dentro de 
la entidad.   
Cumplir  actividades 
propuestos 
¿ La DREH, realiza sus actividades 
programadas con resultados esperados?.                         
Monitoreo de la 
actividad programada. 
La DREH, realiza seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de  
sus actividades programadas?. 
  
                      
Evaluacion de 
Presupuesto asignado 
¿ La DREH, mantiene informado sobre 
evaluación del avance de ejecucion de 
gasto por resultados a los trabajadores? 
  
                      
Fortalecer capacidades 
de Recursos Humanos 
¿ La DREH, promueve cultura de fortalecimiento de 
capacidades en los trabajadores administrativos                         
Enfoque de una 
direccion estrategica 
¿ La DREH, considera importante el enfoque de una 
direccion estrategica en los trabajadores?   








MATRIZ DE VALIDACIÓN 





DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS  
OPCIÓN DE 
























ÍTEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 










































































Cambio en una 
organizacion, el 
compromiso de los 
empleados en el 
mejoramiento de 
liderazgo y desafíos 
de recursos 
humanos.   
Analisis de Estrategias de 
manejo 
¿ La DREH, desarrolla estrategias de analisis 
para la efectividad en el manejo de recursos 
humanos en el sistema adminstrativo?.  
  
                      
Realizar acciones positivas 
¿ La DREH, realiza acciones positivas con 
tendencias al cambio de los recursos humanos en 
el sistema administrativo?  
  
                      
Aplicar Tecnicas de 
fortalecimiento 
¿La DREH, fomenta el fortalecimiento de tecnicas 
de cambio en la conducta de los trabajadores   ? 
  
                      
Contar con una 
organización motivado 
¿ La DREH, cuenta con una organización de 
talento humano motivado con tendencias al 
cambio ? 
  
                      
Mejorar la productividad en 
los 
 trabajadores 
¿La DREH, promueve mejora en la productividad 
del trabajador brindandoles herramientas 
necesarias para su crecimiento profesional? 
  
                      
VALORES EN LA 
POLITICA  
Promover cultura de 
politica 
¿La DREH, promueve cultura de politicas de 
valores en los trabajadores administrativos ?                         
Los valores en la 
politica se difene que 





Responsabilidad en los 
funcionarios 
¿ La DREH, desarrolla las practicas de politicas 
de valores con responsabilidad en los 
funcionarios? 
  
                      
Fomentar la organización 
con valores 
¿ La DREH,  promueve una 
organización con valores  eticos en los 
trabajadores? 
  








fortalecer el bien 
comun. 
Enfoque del valor etico   
¿La DREH, fomenta la capacitacion 
sobre el factor valor como un variable 
importante en una organizacion ? 
  
                      
Fortalecer el compromiso 
con valores 
¿ La DREH, promueve valores para 
aumentar el compromiso en los 
trabajadores como el mejoramiento de 
liderazgo?. 
  
                      
DESARROLLO 
PERSONAL. Es la 
superacion o 
crecimiento personal 
mediante el cual una 
persona adopte nuevas 
ideas o formas de 
pensamiento que 
permiten generar 
actitudes positivas en 
la organización.   
Mejorar desarrollo de 
motivacion 
¿ La DREH,  se preocupa en la motivar la 
mejora  en el desarrollo personal de los 
trabajadores?. 
  
                      
 Aplicar como objetivo el 
factor de desafio  
La DREH, persevera la practica  de 
factor de desarrollo personal como 
desafio en la organización?. 
  
                      
Promover habilidades de 
desarrollo personal. 
¿ La DREH, promueve factores de 
habilidades de desarrollo personal en los 
trabajadores del entorno laboral? 
  
                      
Generar estimulos de 
bienestar.  
¿ La DREH, desarrolla estimulos de desarrolla 
personal en los trabajadores para un servicio de 
calidad? 
  
                      
Fortalecer sistemas de 
Capacitacion 
¿ La DREH, fortalece sistemas de capacitacion 
en los trabajadores  como alternatca para el 
crecimiento personal? 
  








MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO             
               
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACION            
               
OBJETIVO:               
               
RECABAR INFORMACION SOBRE  LA DIRECCION ESTRATEGICA  RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA     
               
               
DIIRIGIDO:               
               
A TODOS LOS TRABAJDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA       
               
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: DR. CASTILLO MENDOZA HELSIDES LEANDRO          
               
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: DOCTOR EN DERECHO Y MAGISTER EN GESTION PUBLICA         
               
               




MUY BUENO BUENA REGULAR MALA 
        
    100-75 74 - 50 49 - 25 24 - 0         
               
              
               
  ______________________________________________          





  PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 
TRABAJADOR 1 2 1 2 2 1 2 
TRABAJADOR 2 2 1 1 1 1 2 
TRABAJADOR 3 2 1 2 2 3 3 
TRABAJADOR 4 2 1 2 2 1 2 
TRABAJADOR 5 2 2 2 2 2 2 
TRABAJADOR 6 3 1 3 2 2 2 
TRABAJADOR 7 3 2 2 2 2 2 
TRABAJADOR 8 2 1 2 2 2 2 
TRABAJADOR 9 2 1 2 2 3 3 
TRABAJADOR 10 1 1 2 2 1 1 
TRABAJADOR 11 1 1 1 2 2 1 
TRABAJADOR 12 1 1 2 1 2 1 
TRABAJADOR 13 3 3 3 2 3 2 
TRABAJADOR 14 2 1 2 2 2 2 
TRABAJADOR 15 2 1 2 2 2 2 
TRABAJADOR 16 3 1 2 2 1 2 
TRABAJADOR 17 2 1 1 1 1 2 
TRABAJADOR 18 3 2 2 2 2 2 
TRABAJADOR 19 3 2 2 2 3 3 
TRABAJADOR 20 2 1 2 2 2 2 
TRABAJADOR 21 2 1 2 2 2 2 
TRABAJADOR 22 2 2 2 2 1 2 
TRABAJADOR 23 2 2 2 2 2 2 
TRABAJADOR 24 1 1 1 1 2 1 





PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 PREGUNTA 9 PREGUNTA 10 PREGUNTA 11 PREGUNTA 12 PREGUNTA 13 PREGUNTA 14 
3 3 1 3 2 3 3 2 
2 2 1 2 2 1 1 3 
2 3 3 3 2 2 2 3 
2 1 2 2 1 2 1 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 2 3 2 2 
3 3 3 3 2 2 3 3 
1 2 1 1 1 1 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 3 
1 2 2 1 1 2 1 1 
3 3 3 3 3 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 1 2 
1 2 1 2 1 2 2 2 
2 2 1 2 2 3 2 3 
1 2 2 2 1 2 2 1 
3 2 2 3 2 2 2 3 
2 2 2 3 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 2 2 3 3 
2 2 1 2 1 2 1 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 1 1 2 2 





PREGUNTA 15 PREGUNTA 16 PREGUNTA 17 PREGUNTA 18 PREGUNTA 19 PREGUNTA 20 PREGUNTA 21 
3 3 3 3 3 3 2 
3 2 2 3 2 2 3 
2 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 2 2 1 2 
2 1 2 2 1 1 2 
3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 2 
2 3 3 3 3 3 2 
3 2 3 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 2 1 1 1 
3 2 3 3 2 2 3 
2 2 2 1 3 2 2 
1 1 2 1 2 2 1 
2 2 1 1 3 3 3 
2 1 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 2 3 
2 3 2 3 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 3 3 2 
2 1 1 2 1 1 1 
2 3 3 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 3 





PREGUNTA 22 PREGUNTA 23 PREGUNTA 24 PREGUNTA 25 PREGUNTA 26 PREGUNTA 27 PREGUNTA 28 
2 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 
1 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 1 2 
3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 3 2 
3 3 3 3 2 2 3 
3 1 1 1 1 2 1 
2 2 2 2 1 1 2 
2 1 2 1 1 2 2 
3 3 3 3 2 2 3 
2 2 3 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 1 2 
3 2 2 3 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 3 3 3 
2 2 3 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 2 2 3 
2 1 2 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 3 
2 3 2 3 2 3 2 
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